Biennial Message of the Treasurer of State of the Governor of Iowa on the Finances of the State for the State 1870 and 1871, 1871 by unknown
orTha 
TREA UR.EH 0 F 
TO TUt.: 
0.\ Til& Fl.Y.d.Yr &.S n1-• TilE: n.crJt 
F n n. '1' n E Y P. A n " 1 ..; ; o A • · u 1 s 1 1. 
DF.H A!OT. '1'8 
~ W, ElJW\Ilfl, BT\Tl t·JU~1KR. 
1A71 
IHE.".'IAL REPORT OF THE,\ TRER 01-' 'T.\Tl~. 
OFFICE OP Tllf !HIUHPR Ul' fiT\'1'1'. 
lh.~ ll'ISU, lOW A .... '\m·, tl, JS~J. 
Tu Jlr ... Es.t' F.I ,LE "t; \. - .\\rt f.L ~h:H.mr 1., U,-,t•o·uor t:f' lolCil: 
Sif': fn C<>lllJ'Iinnec \\ilh tho law •ldiniu;.: th oluti< . nf tho Nate 
Trea.Mircr, 1 l•:Hu tla! hnrtor to ~ul,mit tn ~\ullr •xt•cllurwy tlto fi,llow-
iu~ rt.'l"'rl of tit~: rccciprr.; nn1l di'lhur ... C"uumts in this ,,flir.t~ fi,r thu 
tiill':.'ll t(•t,u, ('CtiiiJIIt.~ul'iug tl1e :?cl du~· of .:\""vH•uJht\r,l"itl!1~ :lwl Cllliiu., 
t!Je Hth f}av ut .. ,J\"(·Ju.J,er, 1 if l>f•iun· U fuJI aJH} "'ttlll)llt•h 1Utf\11&~1lt 
nr the fit4"'11u:inl tnlnl":lt:tinul'o. c•t' tlti d pnrtttll'ot dnriu,. thut pcric>fL 
and olt<.llliu!l'tlul <·•muitivn t•f tiii'<Jili;. ut fuwl. nt tlu <'~<•, .,(' t·ach 
<JilUrtt•l' •lnr·iugo that pcri••l •111•lat tllis <Into. 
Tlw llalnnPt' in tlu•ll·t.!a-,ury, fc,lile rr~..'1tit ufrin.·•lill~J"~.'III l'n~tt.l.:>, 1111 
I ho 2d dny of' -""' 'II• l>~r, 1 ~llll; the !\llHHtUI 1'<-l'l'ind nud l'aitl oul 
,}udn~ tlw Ji en! h~rm COillllll'JICiB!-{ Xv\CJuher 2\ 1 nn, ntul nUiug 
Xon•lllht.:r li, l~il ; and t1te hnlaHel' JIPW in tltu trtaur_\ lu:-lougin,:.: 
tu the tlitfi:•r('ul fnuch j ... ...,].nwn hy thH ti.U,,\\ill~ hri,·t t•xhihit ~ 
T:ahHH't· iu 'l'reH nr .. \, .... ·"vomhl'r :!, l""ti:t. u e;howu lty my la~t 
reprll'l .. mull1t•lnt1g-iu~ tn thl~ diJJt•n·ut flould tut f~lllt\\ : 
Ot'ttt.r.&l H't!\"l·nn•~ • • .• •• •• • • •. • . . • • ••••••••••• ·~6,11~1 111 
Pt:nn.:trnt:t:t S··h,•tll l-~unr!.... . • . • • , _. o ••••••••• 
T tUJl<lrnry &boo) J.'uad.... • • . . .. . ••• , .•• • .• 




C"UJiflD .F'tiOd • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • 0. •• ~!1.~11 
IJif'!lnnMry Jo'nr11l • o ••••••••••••••••• o ......... , •• • 211114J 
Tlt·s 7\lnln•·s Hi\ c-r 1rnr•rovt·Oit~nt Funrl .••..•••.•.•.• a llltl7·1- •30'1.111• "' 
• \mount rt•('t'ivt·d from ~H\"CnJ11 I' :!, 1 ti!t, to xli\CIIIllt.-'1' H, l"'('fJ. 
M l~•llnw; 
REPORT OF THE STATE TBEt\tllJRER. lNn.4. 
Ou ft.<:enuot <•( GJnNttl n .. vt·ooe ....•.....•...•. w •• $1,i!'l!I.0:.?'.2 Pl 
o11 uccnunl r-f Pt:rmament Scb()O} Fnot.L.. . • . . . . . . . i-"i.I~"-1.6::J 
Uo attt1unt n( T,·mpnnHy ~bnol Fond • . . . . . . • . . . -4.1,·1~.2.:!() 
on arcount n( Swl\mp L·'rul Iad1:mnlty FuuU....... a,u'3l.10 
on account. of Ct,upou Fund....................... 1J.025.00 
On nr:mul1l or lbilrnod TIIX Fuud . . • • . • . • •• • . . . . ~!l:!,:Jjj_l t 
On nccount nf Agricultural CoJlt•gt.~ £nrlowmout 
Fuotl • .••. .. . .....•... .• •.. .. • . •. •••.. ••• .. • Oii\I~At-•~~.sliG.M 
~1hkin~ n gr1md tnl1tl of rt'ceip'.l: a.nd l.mlonc1• in Trl~rt'lury,a~;u.hov•·, 
uml luchhllnsr lc;wu l:itB-lo Stocks bl•ll,ngtng La A~riC\Ihuml 
CnllP~u Entlowmcnt Fund, of . • . . • . • . • . . • . • . . . . . . • . . . • . . ~2,509,n6:U«J 
'J'Iw clisbur.erncnt• thr the SlL!~:e pcl"iU\l w~l"ll n• thllmn.: 
On nccounl of He1wrnl fle\""enne ... oo o. ·o o ••.•• o ••• $t.fi";8.U42.2:J 
On urrouut <•f Pcrrurmcnt &·bool Fun<!.......... . • • i~l.~l~ 7~ 
On U('t.'OUOl or Temporary Schonl Fund ...... 0..... 4o"i,U29.:n 
On account''* ~" unp Lan•llndemnify Pund... . . . :i,753Ul 
On a~"tllnt ()f Cnntwn Fnndo .••••••• o 1 ••• , •• o ••• o o 41,.'~00 71 
0.1 ftl'('nnn\. of Dk1lonary Fand .......•• o ••••• o.. 20 Ott 
Ou IU'OIUnt u1 U:1ilrooll Tax Fnod ..•.. o. •o. o •• • • • 211:.!,:177.1 ~ 
On HCT0\1Dl nr Dt:S ~[uhu:., lli"verlrupwvtrml.:l.l fo'uud a.~fJ.UWl-t.!.U . .:J,I)!.IIi-10 
Lcnving u bllt•.ner lu Trc;LSnry. Nnv. II, 1~71, ur .....• , ........ . 
(lncludlllg *:;.IHlO.UO nf IowaSI.flto Htock• b•t"nglug to Agrtcul· 
tur,l1 C1ollcge Eudr!wnlcnt Fund.) 
ll~hm:;iu~ to the <liffcr~nl l-'unds a• tiJllnws: 
nem•rlll RI·H•OUP. ................ 0 •••••• 0. 0 •• 0 . Oo ••• ~8L,7·10.t-l-l 
Pc·rm111H•nt School t:nnd. o ••• , ••••• , ••••••• o o. o oo • • • o :l.O!I:).UU 
Tl·llltmrory ('b,,ul Fund . . ..... . .................... . 
toi\\&ntJl Lanrl lndlo!mni1y Yuo1l. •• o• •••••••.••••••••• o o 
(!oupon 1-'nnll ... o •••••••••••.••••••••••••• 1 •••• • • 1 o • • 
n~.., 'fninett fti"ftT tmpronmf·nt Fund .•.•......•..•.• 






I'ERYA~ENT !'CilOOL FUND. 
There lms !Je!ln t·ccci~ea nml vuid out on uccuunt ,,r J'et1ltanent 
S(•huol Funcl <luriug the lisen! term rruw clust•ll, tl'i lulluw•: 
B dtlnr.e iu Trctt,t"ury, Nov.~ 1BtlU ...................... • .. · · .. •· .$ i.T28.10 
Jh·c.···ivcd. from Nov. 2, lAAO, to No\'. 0, 1~71.. .......... •. · .. • ... · o o ~ 
Tol41 amnunl .. . ...•..•......••...........•...•...••. t ii!l.41~.':' 
IIEI'<>RT OF THE sUn: TRl!.\:-1 ltElt. 
.Amount JHLL.l c:auutlc• durin, CUU¢ pt!rloJ. .. • • •• • • • • •••••.• t: $0.Ul~.js 
n buee in Tttu:ury, ...... {'\", tl, 1 71. •••• ooou • h0.o~,tJ~I5fMl 
~311.14-l Ot, of the aOOve arnnuut was~. fiH• pcrtTnt fuud" .tl'<.·,•hed 
from tho b"'"''nU govc·rnmcnt, the rcmahtitw l ,(,2c;!t ll, llcln~: 
auwnut n•cch·etl t'r110l tho -.a"nritit~ uf ,Jrum 1>. En,ts. 
"L'4.'th~u l!•til~ l~t.·\·il-"ion ot" 1 'hO, pn•Yith:a fpr tit,, upporti•'llllll'flt t•) 
the •··•uuti~• hy tho ::il:llc Trea>urcr ol tlw fiH• l"'' •·•·n! liuul pai.l 
iut" tho tr.-:"ury : • 
•· Tlll' tiv.· t•·r N nh11u ••f the uct il"""<!e•l• of nll •ulo·> ,,f tho l'llh· 
lit lmrd• in thu Htntc i~ hcrchy ruuolu [•••)·not., to tho ~"'~•ttc '1'1\'ll.SUr~r. 
whusc cluty it "'Lnll l;e tv npporticlll !It\.!. :-.UIJit, nmoug tile !Ot'\'Ol'lll 
''~"J!H.Hin.·lll·t~uutic:; iu tUi:0- State. ta.kiu~,. int11 t.~oushll'rntion thu tt::nounr 
of lltt permurwnt "'"·hvol flwd al.nmdy in }ll'" ~inn of aitll~•lllltU.! ... 
~o tlmt cuch rount,r tna_y lanltl1Ul. a\lnnuut ut' ~-wbuul fund P"''JlOrtit•llcd 
to it.e 1 •pnl ~ti•m.'' 
. .:\ conntit•4 nro llllt te•1ni~l or t'XJ-'CC'"'I l1' t'l·poH lo tho ~fnte 
Treu .. ut·cr the U1l\Ullllt of _l.M:!1'lli.3.JJ£'1lt toe h .... } fuwl il1 rhe.h·IltJ~st.'S!"i+ln. 
lte c:.umut luno uuy offichtl know1utlgc ,,f the UIII••Uttt. or t•utHlitiou of 
tbi~, m· uuy ctfher tun~l tlmt tl.tey 1ua~·{ han•, mul hCilCl .. , c~tmwt cnr 
n.:dl.'~ awl intdligently l'Oill}•l.'.~ with tlu• l'l'CJ.UiJ',tnwutK of thi~ t~t't•tiou 
1 I !Ill!). But tv< the !trw <lc;;ignato•• tho .\wliloorof 1-itutu a tlh nlli<:e~ 
tu w]IIHU cuunti(.l.s slmll1--epot•t, fh,m time lc1 fitt111, tlio nmouut 111H.I 
t'uwliti'm 111' tlw Uilfercut St.nto t'un1h~ iu their pu,..r;ul'lt~inu, it Wi."l"-
ju<lgt•d prnp<'r 1111'1 right that the ,\ wlitur ,,r !'tate- ·iun~rmwh n• thu 
Cllt111tit•ti ruaku their rcpurb to hilil, aud iu hid 111llec alouu is to be 
t~tuml tilo rchalJ!t• oflicial inf,1rmntio11 llt\CC G:nry tH tho ~•rrn!Ct tlis 
triL.ution -.f' tlti fund-~honl•l tunku tluJuppnrfi"rmu•Hl 
.. \("t'onl+ragly, on the:;,} tluy uf Y.\•hrullry, l""il. I n•t:eh·t"~l frnlll 
hirn tlu~ lnllowio~ ('otnmtmicnfion, viz : 
ST IT~; OP (11\1',1, 
At!fil'ffltt."f' UYI"WIC, 
nE$ .MotSU, JJ't't+runry tJ.I, 11-!iJ. 
f;nt~ I wnu1rl rPF-}."'ct~full,v rlc• .. iJ:natu tlto ~i,IJ~owitt~ ~·lltmtif.!~o !o 
whotu llio mwtlmt nt' ~:H~7!l:?.at:, pC'rmnw nt J;clt•.•rt1 fnu•l, JJHW 1n 
() REPOHT OF TIT& STATE TREA.SU.RER. £N•l .•. 
~·our haw!-, olwuhl be j;,tribut~~l, ll~~unling I•J the prm·ioiou of flEe. 
tinn Hlli4, of tue n,,,-;,;.,n ,,f 1<-,o;n. In nutking the app<lrtiuucJ li 
I hn,·(• tnkcn intocousirh·r:ttion the tle~'Tl'C uf t;UCC\:!-'Sfulru!lrnt~cm ·ut 
exuiLik•l loy the vari~oth cnunti<••, in the control of that. p-n·tinn .,f 
UJC pennuncnt "'!h•••l fund alr~ncly in tloeir J>Oo•e,~ion, ami have 
nut tlc•it.PJlnt~.J any county whu,c ucrouut• are not halant•eJ ull the 
1ouk• of this office. 
JOll~ m-s~ELL. 
~I ~tdZtcr of Stat.-. 
COtTNTIF.& 
Jlurhnn•n.. .... . ... . .. . . .. .... . • .... ... . .. .. ... .. . . .. .. .. .... f 
D•• )folnc• ..................................................... . 
Uonry ...................................................... .. 
JockROn,....... . . . . . . . ..•............................•...... 
Ja"~pt:r . .•••.....•.......••...•.....•....••.........•...•..... 
.lcfft•riOn ... ................•................................... 
u-.......................................................... .. 
LllUii'a . ............................... ·•·•··•··· •·•·•··· .• 
&!at>nsk.n ....................................................... .. 
Monror.o••• .. ........... .. .............................. ·· · o . . . 
~[u..:;.ellinn .... .•............ ······•·o••o•o·•· o ..... ...•..•.... 
Polk ........................................................... . 
~e<>Lt .......................................................... .. 
Van Bur~:•n, .. o .. .- ......•.. o·•·•····ooo, •.••.•. ••..••••...•..•.. 
Wn1>l'ilo ................................................... .. 
Wu~hlnglon, .... 0 • •••• o. o •••••••••••• o ......................... . 



















Total........................ .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . ~iH,7!12.311 
:\~n. uu tue 4th duy of &:ptelul.(•r, 1 i I. I reeein~l frvm him 
the t~·~Unwing cvnunuuicntiun. viz: 
ST.\T.E OF IOWA, AUOITOR'd OFFICE. t 
D£B ~!Ol•ES, Scpwmb<·r -~ l~il.l 
"Tro:>. S. F.. 1{.\N~IS, Tt<>:ASl'IIU< rw •rur; ST.\TE OF IowA: 
"::;,., :-J wunlrlre8pcc!fully dc~i~nuta the fnllowing countic,, n• 
"lho'c to whom the amount of' fifteen UwuBunrl, fil'e loundo·eol and 
"twenty-•ix and 42-1110 t.lolllll't! ('15,:J21lA2), permanent sebool fitnd. 
RE.PORT OF TilE T.\TE TR!U.,_l R II 1 
'' D•- w In y-•!11' !mud., 1 tld be •li•tril>nlcrl ac Hug to tb p11: 
"..-isi n of '--~ l~lH, of tho revi ic> of 1 I' I, nz: 
ro"N""STJst. 




'ru!IDlUnc •...... , ......• 
~\wount. 




Polk .•.. ..............•. ··•••oo••· o••· , oo•••·•·•••••o•• 
\\ urrau ...• ............ ·~ .... o •• .......... 0 •• ,,, • , , o,. 
"'lilllt'JII. • • • ••• • •• • •• • • • ••• '"'' o o o • o oo 001 "' o, oo,, 00 0 o 0 






ToiA! .....••. ··•••oooo• 
••••••••••• 0 • , ••• o'lti,G2U 42 
.l(>I!N HUs~ELT., 
..t wW<>r tf Fl-11< " 
Hy :n:·ferencc t" >tntcmcut .. I:." it will he e~n thnt tloi- funrl wa 
tli trihntud 1'-' the ~n·r.LI <·nnudt• .. , awl in tim l'\·ern1 nmount 
n..; in rl10 fon·::rning cuHIIIIUIIil·atiou .J., .. igmul,~f 
TElii'OtlAfi\" '<(lf!lliiL l'l'ND 
Tlll1l' ~ lm.s hc•lm re<·ch ~). nwljmid P!lf on tl•u nt"tlcr ut" thP .Au,lir.,r 
of t4tutt" '"' ru·t·nnrtt of tl11' Tt.'IHltf·l'llry ~~·IHu.,l l·'"u11d rlnl'ing- tl111 Ji:-,. 
eat h•l'll\ ll 1 •W tlnfed, a~ tOlhnnc 
To bnltltl(~ 1n lr(-:.quor, Nnv . "!, 1~;!1 0 0 •• •••• 0 ••••• 0 •• •••••• $ 3-'.0IJ 
Tn tunmmf ~ecived from No•. '2,1MO!l, to ~u,._ 0, l~'"il ••••ooo• 4).<4 !2H 
Tot.al rt"f'Citl• •••••••..• ··•o• ••·••••o• • 
Hy amount pa.Jd counties duriug ••mP putud. .. .... . .. . . . . t ol~!:t."1-UBi 
D.Uau ·o In tr.,...ury, Nov. 8, IS'it .. .. .. ....... $ 100. 1 
(.So•('l lafi•Jnenl •· C .. ) 
SWA.llP LA.'iU IN'IHm:-ll'fY l'lll\ll. 
'1'h€?ru ha l)een n~ct:i\"~l autl puid oJlt .. on fU et•nul o( tl11J ~WIUII}• 
r,.JIIltl frult'JIIIlity Fun·l~ during tlw Jis<oal lt~rrn hi'"' r·hl~~l, nq tiJ!ln\ : 
Tr) h:tht.nt·o in Ttt•J&.t~Ur)', .Nnv, 2, t~llf) .• h.... ... . , ........... ".lOti ~~I 
To nm ur.t l't.:~·t·h·,~d from 0 fll'l'ftl O"YI·rnttU"tt\ lbr 'Y~h 1 r ('t•·· IJ.fJ~I.Jil 
Total awount ...... , • .... .... .. .... ....... 7 t•l 
REPORT OF TtrE STATE TRE.!.til:UER. 
l!y amn nt p•id Wcb-tu C~, April~. h70... .•. . . • . :1010.51 
fly am'1UDt oahl Clint )0 C(l, J11ne l'i,l~70... .. . . . . . 2.'i:l:J.-l7- .'),i.131)1 
81Li.1.DL'C in lrc:t.tlUry, .X•lV. (j, 1671. ... · • · • •• · · · · · . • ., .. •··... 2,03-J l] 
1 Jul\ u iu 111y t·rcduu rcJ•ort.~ -.u:U':.rc:-.tc,la <.·hall,;.:c i11 the law }•!":-
' idiu~ fi1r the nppuintment nrul payment of U:.{cnt~ to a•lju:-.t uur 
:; 11 n111p Land ln<lcmnity Claims with tho general h'OI'Crnntent, an 
1 \\uultl her·o mu~t re,..pc(•tfull,v nmcw that fi11:2'gc~tiun. Ht:Ctinn 12, 
l 'haj,tcr J tl11, .\ct .,f the !lth Oenct<ll .\.;semi.Jly, prO\ i<lc~ f:r the 
paytnt•nt h.' tlu· Stat<', of the g-cncml 'tate Rg"ent·, app••iute•l tv' ·ltle 
"ith the 1-(CIICr:U gul·crnntellt, hut pt·ovitlcs thnt "The amnunt o paid 
.. ,halll.c<lil'iu<·<ljir<~ l'flf<l amonf! the sevcml c••nntie•, nr·cortling to the 
"ant•JUHl in 1 ulue uf Lllll motwy and lnnus oCCured to snch county lJI 
·• the pro' j,ious of thi' uct, tho hmd to be valued nt 1.2~ per ncrc, 
.. uurl tlw amount eo fuuwl <luc, hy ench t•ouuty to the .'tnh·, hull Lc 
·•pui•l hcfnt·c such t·umlll' •hall re<·oivo it~ shtu·e of the wmwy nud 
·'latH I," hid, Jlltl)' he o!Jtainc•lmulcr the proYi,irms of this act.'' 
"t·dinn 1:1 ... r tltc :-~1mc act pt-o\·iue fur tho uppointrncnt of spc<'ial 
nguHI~'> f~,t· (•nun tier-, ruul pr1JVitles fnrthcl', that, "'Tho t•o:-~b, c -pens l 
.. uuu C<>lli!'Cil'Rtion of >'llch •pedal a~cnt ,..]mil be 1•ai•l hy the C•lllllt) 
·~ l'l'fttu~~tiog nppoiutmrnt thcrt•ut. 
Tlw Ulll11Urtt l'L't.' 1ir00 lhliH the g-enct·nl govcrmucut ti1r tlu.n>O\CrJl 
COU 11tie I tO thio tltltc, is 0:,1 :1,7~7. j'], flDU (\JIIUfllll jllli<l to tl C ot•\'Cral 
h>lllllil',, to tJ1ia date iA '3180,4~0. 7:t, lctWing ll IJaltllll'C in trCllbUIJ f 
• 2,1 3!..!~, whirh ltuK bet·n withh('IJ from coulltic•, tu reiru· 
!.nr•u thn ,tutc for tl ... paynwut nf gt•nPt'IU R"allt>. a. l'~'"'·iue•l in 
See. l ~. ut<>re•uiu. Hut tho tllll<JUHI pai<l t•J gcuemlugem• cnnuot be 
di1 idt•ol prn ruta. llUion~ th • '"""'~ll t•mtntiL••, uutil ut'tcr full settle-
ment nt' the swamp lllnu claim• !Juq been mude wit!J tho general 
1-\'" ·,•nnncnt, nnu it ;, mnr thun pr<lbuhlo tlmt mnny ytan nta) 
dup-e !.do•!\' ~nch full a111l finul .. cttl~nwnt cnn be made. Ant! fur. 
thcr, niter thl·•e claim~ slltlll have hecn wljn,;k'<l with the general 
gd\ crmm·nt. nnd the nmnnnt ·n Y:tluc, of n1uncy and lawll) tscrurcd 
to t'l\th cvunt~·. 3R well n.q tho amunnt of C\.pcnscs paid l.y t1c ,'tate 
to !!'••neml n,_:cHts, shall han} u ·en deli nit ely a•ccrtuined, tl.te lljl[>•r· 
f1)llfll nt of tiC'h l'X}Ien-.c~ Ulltntlg tiiC ;:r;cvCrtll CfJUDliOB l'CCC\Yillg 
tlli>U<·~· awllun•l•, n; pmd<lc•l in ~,•c. 12. would n~>t be an C<]Uitahle 
REP >HT OF rilE T. f£ TR \•rR&IL 
l.tuh tlnetlw•u. 
Theru i• duo th•m the tho nut~ 
·jfiU.:H•. hdl'.! mnt~llht n,·t·rpai~l th.at 
Allat .. k ant· ....• .. 1~5 I 
Aud11h u luuut)... .. . ••. . . ... . .. . . . . . .. . . . 2 no 
Ueutou cou1 • y _ . . . . . . . . . . • ....••...... , . . . , , • . • t}!l j 
Hut I.J \OI&Jl c-ount) . • • . . .. . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . 0 • • • • 8.."\ -''"' 
U1Jllt·r I'OU[Ity ..•• , ••• o • ......... o• • • • 0 •. UirJ 31 
(' tar oottnly .. . • ... ·•••o• ••••••.. oo. ••o••· ••.•••••• 141 Oi 
(,'hi kau \ oou tv . . o o.. • •• o... o. o o.. . • • • • • , • 0 o,,. ttl-:' 'i 
f"llytnn coun1y.... • •...... • o •• ••• o• ............ , • • 1 'Wl 
Clluton eounty...... .. .. • .. . .. ...... . . .. . G Ill 
1>1' ?.1m: CO\IIlly.... •• ,,, .... , .. , , 11~ I~ 
[)ubuqu <Ou 11·.......... . • . .. .. .. • II 1 
fll\t:ll.c f'f'IIJDiy •. , •••••, .. , . .,,. ••••• , •o , , , •••••••• 1'1 1\9 
Pllyd C(1Unly ••••.•••••..• 0. . • . • . . • . • . . . . . . • n II) 
}'r ukltu county ....... •..........••.•.•... o ............ 123 1).1 
Uruflll1 . unay.... 11 OC1 
ffiJthrlrmlllll) . . .. ....... , . . . . 68 !t• 
l[ mil U ("c UIHL ... , ., .. , .... , , , , . , , o. 
lt.~rJin <'>UUI .. . .. . , . .. . .. . . .. .. • • .. ..... 2 27 
111• oJnnty. •o••• Ooo• •••••••••• •••••• o .• • • .• •• 0.... n 811 
(n"a Ct-'UIII)., . . , ., ...• , .. , , , • , o• ,, oo• , 
J tck.Jun CI)UQIJ' o. o •••• , • ,, ••••• , 8'lP 
......... !Do 8ft 
......... IillO<! 
41 
)f·&blt k" t un y ..•.. 0 ••••• •• , • , •• , ........... o • ••• , • o • • • • .!U 
t rit)h c 111 ty ...••.•... o .•.• o •• o •••••••••• ,, . •• l'i i~ 
.lfiJI r·otlllly 0 ,, ... •• 0............ .. ,., , , "!}:O Ua 
2 
9 
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~!itch• II oounty .......................................... . {I 
MU.iCI'I;litiCOOUUtf ••• ••.•••••••••.•••••••••••••..••••••••.• 01 0 
Pnlk t·onuty ...••...•......•.....••.•....................... liS !Ill 
:~:~~~·;~~~~;:·~~:.-:·:·:·:·:·:·.:_·:':":":':":":':":":"·:·:·::·::::::::::::::: ~~ ~ 
T.nnul COnllty, .•.... ·• • · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\V~hi.ugtoo eounLy .•.•.•. •...••...•.•.. · ·· ••... ·•· · ••••• 
Wayne oouoty .... ...... •............• · ............•..... 
,\,.t•lliil(•rc--<, UDty .•. . , . . . · • • · · · · · · • • · · • · · • · • · · • • • • · • • 
'Vinnc.·.abiPk coun~y ............................... · ....•... 
Deduct umount O\•crpaitl Hluck JJo.wk COlL01J •••.. , •••• 




I ,,ould tlwrd;>re '"''"'l"l<:l fully "")!~tst, that tho lttw r<'gulal in~ th 
UJ>l>uintmeut of agenl,; to ocltl" lhu .'wnmp Land lnim- of tlw till 
with tl10 gcnerttl g:orcmment, bo ·n changed a~ unt lu rcc1nirc th 
cxpeo•es nf the general n~·nb pail! uy tho title to l,o cullcctc<llh•m 
the countic,, n m<ptired in ,~...,tion 12. chapter lfill, aeb .,f tlw XiHtn 
Genernl A"em!.ly, uwl thn• alluw tile amunnts witltl,..hl fl'<>nt 11e 
bc,·eral cmmtic<, "' nloo1·e •ltt•wn, tn uo paid to them in f11ll; <•r, it 
requiring cspenH!~ of general np:"T•I~ tu Le puitl by ronnfk,, that the 
amount be Jixctl nt t\ Slllotll l''"l""'tiull-bay one per l'<dtt of th 
amount reccivct! J'vt· tho at:ll'cr:ll '''Htntic~-which per ~cut ~!.all 1~ 
immediately P'""etl tn the cl"('tlit uf lho geueralt·cvetlue, tutd the hul 
auce pnid to the cnnnly cnlitlcd thereto. 
DE'l )[UlNES RIVER Q(PROVEMENT FtiND. 
Tbe1-e hn,·c hcl'lt nn tc't·eipt' till nccuunt of De; Moim•, 1 tiH·t· lrn 
pro1·ement Funtl,..,iuce t.lutc uf ln-t r•p<•rt. 
Tbere wa>io tll that dnlP, n h.'lluuct' In lht• trt.>t\Sury of ...•....... • .. 
There hM b,·eo pulU ool since that dtltc, on Dl!S ..lloi.ul':-- Ri\'cr 1m· 
Jlro\'tmc.nt warrant~\ rt:dumlt.U1 •••••••••••••••••••••••••• 
L .. n.vtng ba)Q.DCIJ: now lu tr<'~t.: ury of ......................... •.· 
It i~ hclic\·cd tlntt full1•nynwlll hn~ been mnt.lc of nll ju,l l'lniml 
agnilll!t this fund. No iutercot lut~ hecn ullowad 'im•<• ~,·pternLer 
2011J, 1SG8, puhlic twtico llltl'ing !Jcen given thnt wut·r·nnt" <lrnwn ·~ 
tlois fuml won!< I bo pni<l upon prc•entntiou, uud lhr\t t"rotu untl ull 
&ptcmber 20th, 1 ~ll~, intcrcot would. cen>e. 
_·o. 4.) REPORT OF THE \ TE TREo\tiCRER. ll 
The wh ,J m•>UD pni<i ut:• in the red ru.pti u of ll M in 
J:hcr lmprH'h:to ·ut ". rrnuts, i :!t~~~~l32. 4~ 11ti:;; Jude tmt ~unt 
)"'lit! '' W"m. ('. llmk nnJJl,,IHt ,. \!lend r. nn,Jer I'"'' 'on• .,f 
chapter 3:;, l..1tW8 <•f Eighth Genrrnl A tllohly. nnd - ·t 11 , ehnp· 
rcr 4-i, Lnw• of ?iinth ( •<ncrul .\ emU) fn:.tn rht• 1, nenl! t: "~ 
nuc. and afl~ni"".U"<o wilh tim .\ <~lll·d iulcr··-11 co•llu•t,ld fn)lu tloc 
p,. l!uill~, Yull~ • Itnihl•ntl ( • 11IJ•auy, In llw 'clll<lll<"llt \\1llo tlw 
llnk·l flutlcs (;.,, ('l"lllll\'111, •wl with lhtl n.·" :'.f··inc> \~nne, l: tit 
l'lltld CoJupnny~ ofth.:- l1 XCt.'~!oo or tlu.; ;,q l,llflll .\l'I'O nmnt. 
Tht~rc La.'"~ l,et_•u f\!4.' h t.'(l frvm I nt~unut<·c t~nupnuic . clm·iug tho 
two ."car:-0~ tm1liug .... ~on•wlwr tit h. 1...,11, tht..·•nnn of ::;;~~,fa-1 'i'.Dfl, \\ hit·h 
n!) rt.•t'ci\'ed. wn ... pl. ·crl h• the l'n·dit 11f f11t• g-eneral r \'CHill'· t Jf 
thi!'o U111•-·unt, ti:.!1.1':!H.lll, wast iX IHr I ill, lu:iug ll. ;:-uiu ,,f' h,,!lttj, 
o;,,,,·t·rtax o{l"it:!l,aud ·:!:?,4:.n. n,wu ta:\.li.•rl~7l,b( .t·•n.',~ll 
of J .~!15Ji4~ ow:r tnx of l totjlt. F.,,. a ro.orc ,] tnilc(l nn·,,uut, g'l\·in·" 
na.zues of comt•auil! ·, \\ith nruouut ttl t~1 pai•ll,y ctu.:h, und tlnt of 
llayuwnf ...... ~(.>e •' Stntcu!..r1t .f.'' 
lOW A STATE AGU!<'l"LTUHAL COLLEHE ENDOIDIENT n;Jof!t 
('lottpter 71, Acts of tlou Elcrculh \;,•rwrul As<omhl,r, l'"''·id••. 
•' That tloe Tr·u•l•·•·~ of' llot' [ow!l ~l:tl~ .\grknlhrral (',.ll.,go u111l 
"Farm, 1u·c hoJVhy uutltnrizt•l to <'II or lcn"c all of thu lnntls l!"'"""'' •I 
1'1" th<> Stnt<> r.f Tol\1'111 ]>J llw ,\ct ,,j' ( "ougro••, cutilltol,; .\n :1 I ol• 
"ull.titu! nuL!ic lnuol tv th c <Mil SUtt • Will 'l'criluri< \\IUcltruny 
ON PAGE 111, \JNllF.II 
ll• )folnes Rivtr Imt·rov{·uu·ul J-"unl1," rend 
Thf"rl.' hBVl. UN·n no receii'L"' uu &tC"mlll f U • .. I nine, Rir r Jmptn\'MDf:'nt 
••·lhd luet• d~ttl! of l:1 .. t t~"purt. 
Thtrt' ~·nA 8[ tbat dklt•a habwcc in !he I n··L llry or • •••• '.. •• . 3,Uli'J '; l 
ll•t•tt•lw,.. heen pail] out tinL'l' tlui dtH 1 hn Tlt•!l ,\1 hit ldvrr lm 
j•r•Wl•Olelll WllrtnUI", r!?dlfl'llh rl.,... :J ,i.J lj 
l..:nvlll.~tn h11lnncr> In ttt>:l'iUry nf . ••. . tnt 
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~lite hell county ............................................ $ 28 99 
a.fu,ettinQ COUOIJ ...•.•.•..•..•.•.••..•. . , . • . • . • . . . • . . . . • . 01 OS 
Polk: rouuty ... ...•......................................... lJJ IJI.J 
Pottn.wut'JtmiO- county ... . .................... .............. 140 00 
RinggQld oouuty ............ ..... . ........ . ............... 33-1 ~-1 
Sac county,... . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ti OU 
Tunul county ..... , ................... 4 • •••••••••••••••••• 
Wa"hiugtnil county . .... · ....... . ............... - ... . ..... . 
\Vavne (•ouu.ty .... • ...... .•.................•.......... , . 






WinnC:"~hick eounly ............ ..................•....... 
n t1\JUC'l nmouut ove-rpaid BltlCk nawk Ctmnty ... . . . ' .. . 
23 03- 3400 'l{ 
766 iW 
Lr:aving J)A}n.ucc in Trunsury ullhis date .. ~ .....•... . ... *'!t!M 4i 
I woul\l tltercfo.>ro respectfully ~uggcsl, thn.t the lnw rcg•tlating the 
appointment of ngenls to settle the Swamp Laud Claims of llic Stntc 
with the gene•·al government, he so changed as nvt to rucruire the 
expcnol's of the g(meral aguut$ paid by the Stllle t\1 bccullecl.e•l th•rn 
tho conn ties, as rC•jUiroo in section 1:1, clwpter 160, ucb of the :Xiuth 
General Assembly, and thus allow the nmouute withhehlli·vm the 
seveml counties, II& abOI'C slww11, to lm pai\1 I.Q lhem i1t full; or, it 
requiring expenses of general agents to bo paid by coulltic", that the 
amrmut be fixed at r~ smull prnportiuu.-,.ay one pc•· cent of the 
nmount recein:d for ULO several cotw!ies~which per cent shall be 
immediately passed to the crC(lit of Ute geueml rcveunc, a111l tho Lui· 
ance paid to the ccounty entitled thereto. 
DES "WINES RIVER IMPROVE~lENl' FUND. 
So. 4.) 11 
'fltU Whn}e UUIV\IIIt }lftid I1Ut in the f\..~h:tll)ltit>U (\f f1l'S )lniut•~ 
TiiH.·1· Imr'"•'l.'ml·nt 'rnrruut~. i~'- x.:!n~.tt~~2.n-t~ tlli~ hwludl·~ llttu.)nn1 
pairl to "\\'111. C. D•·akt·. m"l Ill >\Ill & \ll.,n<l.,r, \llhl~r !'''"·;,.;,,"" .. r 
r.l~ttpter ~;.,Law:; 1A' Ei~hth t~~.:llf·l1ll . .\ :-- ... l~Jnl;J~·, aml '"\"Cti• \n ', tltal,.. 
ter 44. Lnw>' of)\iutb Gc1wral A>><whly. froom till' (iencrnl He,~~ 
U!IC, !lll<f at1cnnll'l1S \dth the n<'t'I'UCO iutcn••l, culltdeo] J'rn111 tilt' 
ll(·o ~ui11c' Yulley lluilr .. nd C'''"J':llly, Ill tho f\'ltlonwnt \l'ith the 
Unitetl Staft.ls fio,·erunwnt~ uutl with th~ ll~.1 /:'j \f,tiuc~ y ·ttltu,· Jhil 
l'v<\J. Compnny, uftlie 0.xrcFs t~f' tltc ,j()o,oun ..l,·t•c Graut. 
T:<E('II.l.NOE cmrP.\NlE~. 
There Lntt lJel'n a·-cC'uivC'f\ fri 1tn Jn~nrmwe CPluvonli(•r<, thn·iug' tlu.-: 
two yciU·:--, ending N(wewLt·r Oth, J:"-.71, tln: sntu (If l3.:i 17.~11i, which 
as )'~.ecil"l!d, WUS pJnrcd lu the Crt•dit nf tho gcncm\ 1'(•\'CI\ll<'. Of 
thi~ atuuunt, $2l.12ft1G, W<H~ tnx fi1r 1~10, Lein.~ n ~uiu of $H,~ihL 
07,ln'(•r tax of lt~flH, uml ~i2~±:n.~o, was l1lX t'o1·1~71 1 ln.:illg n ~nin 
r,f "l,:'!H5.H4, over tmc of 1 ~i(l. Fur :1 l!lj1ru l]l!tailt·d tU:etHIIlt) g-h~ing 
muuc< nf (•nmpan.ic•, with lllllnnnt of tax paid loy ~nth, und <lnt~ vf 
payment:;, flee •· Statement .1:' 
TOWA STATE AGUW\'LTCRAL COLLEGE ENDOIV.IIJ::NT YUND. 
Chnptcr il, ~ct, ut' tilt; EJc,·cnth O<.•ncrnl A~"·mhly, Jll'o>l'itlt·•, 
"'l'b11l tile Trustees .. r tho Iowa Rtul.o Agdcultuml Colleg-e !ln•l 
"Farm, arc bore by unthorizeil to odl o1·lcaae all or the luwl• gmnk<l 
"to tbP Stnte of J.,,.a., l>y the ,\t'f of Cong-t·c•~. cntitlccl, '.An net oh 
h wttiug pttl,lic ln.llfl:; lo tho <..l~H:I"nl ~tnt<~:-. uml Tcritnrit'-;, which rrwy 
"fll'f)\·ide ('ollegcs ~,r tlu.• henefil of ..:\ w·il'nltnrc~ nml )ll·dumil· .. \1·t~, 
",\'c.:' nwl fnrthcr pro\\'iolcil thllt, ''l'hc woucy nrising funn tloo 
",ale nf snicl lnnd<. sl>oll be paid into the Stale 'l'r~nsury, whi.·h 
•· >hall ho im·cst·cd by t!J,, .StatP 'l'rcn•urel', in ho01ul• ui' tho Rtulo rot' 
"Iow<t, ·•r FnitcJ ;States lkgi•torc<l 13om]., n• tlirodt-<1 by the nl'l ot' 
"Congt•ef;f.\ grnuting B-nj1l InU(h., &c.'" 
In accon1:wcc with the..;.o pL·m·i~inn~, theru lm:i Uccn I'C('l:ivcd fruut 
ll•n•. Cleo. \\'. lln•l' tt, agent fin· the .mlo of cnllego laud-!, tlltl sum •·f 
~Hi.6U2.11. uf whieh amotmt .~~5 .!ll.iO.CHtJ lws lwen inn:'~t~U iu luwn 
7 pel' c.cnt State St<oekF. ~s~o ".Sta ••ment II.") 
1:.! Rf:I'OitT OF TilE TATE THJ::.\~lllEH. 
Tlwre hu\e cell rccch·,:cl frLtn ""ta.to (•ffit·l'r. durin~ the hl'"••years 
no•w 1·1u eJ, fc('· rollc'('ted :wol l•ot•cl hy them iuto lhl· l'tat~ Tr~a.-nry, 
1111 )(•r 1lH1 J•~"~•t·i~i••n:oo nf ... ~,.'t~tiou ""'· ('1U1f•1cr 11 ~.ad .. of the Thineet.~h 
(.fCJH·rul A ..... ·tultly, a~ rr,lJow.s: 
rrum He(·rt:lnry ur StaLe a ....... •• • ••• , • • , •• • ••••••••••• $ 2,2::.J9 !tJ 
Vrum J\utlhnr or Otl\lc.-. .. • . . . • • •..•••.••..• · · · · .. . . . :W,501.33 
l<'roorn l!t·gl,kr of State Luu<l Office........ • .. . .. .. .. .. .. .. . 301.Uu 
T~H•ll Ct•t•R rcct:ived .... ........... . ..•.....•.. •. • . . ..... $ 2U, 13f~.Ol 
\\'hidt, tl' )':tit! iu, wa~pa'""'l tu II~<• ,.,.,,lit uf I he !(ellcral n.:Ycnnc 
Fot• w••t"' tl<!lail..."') ncconut, M·,_• ~tutcrut>uf •· K." 
RAILI!t>AU TAX. 
'l'hc.J.·o hn-. hecn rt.:4!eivcd fr111H raih"uul ~·nmpanil'' tux on their gr•):; ..... 
enruiu~sli_,r the ycur~ lt~m• ancl I ~ill, n~ Ji,llowb: 
T11x ,.r 1- n:L.. •. . . ... • .. . . . . . . . • . . •. • • •. . • . . .. $ tO::i,U->5.14 
T11x •• r t~'io ... .. _......... .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . i~.12-2.1JO 
'fakln~ ll tlltf\1 for both yearo:~ of ... -., .................. $ 2U2,:J:77.1J 
( Jl' lltiR 1\lllolllllt there hns hcelt pltu·cd to tllu Cl'Cllit Ill' rlte State Oil 
ltl'e(tlllll nf ~L·ncraJ rc\·enue, oB titllnw~: 
01,,. lwlr ,,f tnx. of l~th.l ....... .•....... ,. ........... , .~ ...... $ 5~.8!.7.GO 
0JH 11fth nf ta-x of l!j'i() .. ..... , . . • .. . . • • . • • • . • .. • . .. • . .. • • . . . . 37 ,84..l.:J.l 
~hk.tng hJln1 f<1r bnth years pill.r.etllu f'r ·dit hf :-\l•ttP. ........ $ 00,1'7LW 
'rll{'rc hne lwcn pai~l to the SC~l·ml tniiHtiP ... in JU'nportinu to thu 
wunlwr 11f nlilc~ of railrnnd in t•n<!h t·ounty. u~ tf•llow~: 
On"'-h tl of tax or 11-'t.HL ............... ............ , ........ $ 52,~2:7 . .)4 
I-'1WT flnb of l:t.X of 1~0 . ..... ,, . , ,,. . , . •., ••. •·, ..... , , , , . l-lH,3'ii.6•1 
\(akiug total for Oot.b y..:us p~1lll Lo C.'tiUUth·s •.•...•• .•... $ 202,205.20 
The ltm· pno~serl by tl,e Hencl':ll A"~uml>ly ul it;; h1"t ~essitm 1 iu-
t•r•·HKing t11U rntc of" tnx on ~1'0~~ f'-Hr11l11gs wh(1 l'<' thuy u:xeeetltt clH'-
tnin 111111>\llll pt'r utile, hn~ iucrca•c<l the nmnnnt of tax l<•r the ye11r 
it lut h••cn in !On·ce, :;<olT,:J9tl.·h owr what it w<>nlolluiYe bL-eD. IW<lcr 
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tL' pre\'iou, law·. and hns increa-c•l tiHl ntnvunt )':liol to t•tountie, 
"~1,-;JZJ.:•O u\·cr wlwt it wnull1 harv bt.• 11 undr·rtlw pn:\·j, u~ lnw: l1nt 
h red uri'• I the atuount pluc,·d l« tho cretlit of the tnrc. ~2:!,:Jt ;.!:! 
be'"~~' whui it would baYe lo,·cn nn•l••r the! w pre,·j,11 ,fl- iu ~•r.:c­
tlw ~t:ltO. fi . .tr thnt re-.ru- 1. 711,) l•llly Tt,..'l'ei\"iH;, :1$; t-tlU.t\\'11~ ul"t\·c, 1hc 
urn .,f ':':li,:JH.:l+. 
<1n tltP :n 't day of Deccml•t'l', l''i''· th,., . .., '"'''" :!fl':llllile, .. r l'llil-
1'0:1<1 in"l'l'l'nHun in the Stntc, whid>. with lltt·ir \'tllit·c l!<tttipllH'Ill. 
llfll) in<>huJing lllUCUinc •lwp•. l>llllH] Jwn•c•, dl')'lll liUij c•tllel' hui),j. 
iugt<. \\'rlr" '\:\'ot·th }JerlJnp~ Uot lC"iri tJmn $i5,HHtl
1
1liiH.UO, tin' q1·n~s 
•·arHin;,;o tit' which f.,r tltnt year, \\l'l'll ~'"l"•rtcol nt lutl a tritle J..,, 
than l';J2,•htll,oOo.uo. Yet tlw l!lltinl tux pttill hy thi.< prnpcrty ,;,r 
tltnt ~-car, ti•r l·uuuty :11.11] ~taw )l11T[K'"''-~.-;, wnH but .,.I ,.~.7:.!:..Utt'. [t j~ 
tfue tJaat llJis fHi•perty if u.~ .. \.· ... •etll\"' ut}n~r 1'1'\lfll.'rt~· i6 fi_,l' taxatiufl. 
sl•••ul•l ltc phl<'e~l at a mu~h •Hudler ,·nluatiu11 than the ulo .. ,e · rd 
till it """' be c,·itlcnt to otll thnt. tlu Ill X pnhl hy thi, pro)'Crty. J',c;U">< 
Jtn ju't l'"'l'"rliou to the ta.x )'ail! hy other l•~'<•pcrly. 
'fhc tjU('slittU or fuc t.tLXUtinn of tho pt'P}' ~rty of J1.liJt'und t•~tmpallif•:->, 
i:; nuc uf ~rtn·e irnpot·L .tllld dv:-'t:r\"in~ tho cru·...t'ul c,.n~idt>t'fitivn of 
<•tu·law 11111kers; Hot tltat till'l'e i• llii,Y <JlW~Iintt wl>dlwr H>rh prn-
I~~"''IJ olmnld he taxed l;~l' I lhiuk there ••nn ],., n••no-hnlns to tlm 
•nnnul't' iu whielt tLc tux sltr>ttlcl !11· illl)"'"''i], wlwtl><'l' oil gr"s" enm-
iH·r~, ('n 11£'1 re<:eiJ!fli nn llltu•ket n1l11i1 ol' ttfock!-i, tH' on n. 'ultll..ttion of 
their ]li'Ujl(>l'fy. Aud wbil~l then· i.:, 110 duuht, ~rcat jli'f!.J'H-ity of 
opTuiPfl~ ns ti• how a l'c,·eune ~-huuld 1"' colh:t•fL"I from tlti .. kiu:l nf 
)'l'llpet·ty. tl~<·rc rnn 1,., "" clr>ttl•t "' f,, tlw c• .. rt·l'c!III'S' of tlto prinCiJ•I•·· 
that the hunlPII nf tu,atioon •lu>nltl fPs! nliko UJ••n tlti~ !IS "I""' ul.hcr 
pr •pc·rl,l'; "l'"n the, pr"l>t.:t1J ,.r tl110 milroaol curnpauy. ad upon ill<• 
Jll'I'P rty (!!' the m~-<·hnni~. the faun r, tl.c mncluwt, the L:mkcr und 
tho lll:lllnfitctnrcr .. lt i.- rmc th:1t tla• almo t nnpn n•lcuto:;(] inct·•·a«> 
in o11r J•ornllath,n, nntl rnpill •lC\'t·l"prrwut of 1111r llb'Ti('ulfnrid mul 
tuiueral r,~~PUI't·c~~ i~ hu·_gL!ly •lnn to our railr111U1K. 'rlw iutcri••r ,of' 
um· N1~1tt•, :tlllwn~l.t riclt iu agrit1tdtut·al n.wl1uintmtl wtmltli, yut with 
tn:u·k••t• oli,tnnt 11utl alm,.,t iuaccoR•iliiL•, uH'c>·NI l•nt ~m:tll iu•lttt'C· 
llll'llt to H·1tJemt .. nt, lllltilum·liut1S of' I'Ui(I'IJ!Ul 1Jr·nug-l1t tt) tH rlUU·},;('ir-s, 
nud rt'lltltucralh·e pl'i<"C•. Hut it is "''" trtw I lull ,·cry Ill lillY ol' ntu· 
ndJt·,u•l• J.nye recl'iTt<l muHilil'l n( gJ"Uul ~ ,,f Jmul In nit! in tl•<·ir 
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,. ,11 .tn1 tiun, nuol all !.nYc rcccire<lliuerru_conlribution. from imli,;d. 
u~l llllllt·"mtunuitie l<~·nh·d ui•"'J,! tlwir rc•p<·dinJlit>c-. .l.aul whi! 
:my il•.L.<i-lutinn in ir-elt' ••ppr<·-·h·e ot· uufl'ienul.l·, an<! culculatc<l 
ltitulcr tilt' pro~'1·c,.,. nnd tlcn.!lOJ'Ull·Ut t)f railrun.tl t!nterpri2u in nur 
• 'tate, ur tu unjaa-tly dimiui·h the pr .. pCJiY vf llUr rnilroml•, hy im 
t•n~"'ing upon t11Cm uppt'Cb-""i\"C lmrtlcu~. ~hnuld i.Jc dl']'recint ·d ; y 
tlu.t lel.':i>latinn <'atmot in h·uth !10 eullcJ unju•t, "[JJ>r,·•-il·e, vr e1eu 
unt'ricwll~·, "hie It seck to ~ather uliku ft'"" ILII tltc prupct1y within 
tlu li111it .. of i "jtuitidictiuu. the n·n•nuc tn dd'l'uy the t•.xpc-n!--C ,f 
the !,'<1\'crnm nt which prvtcet.; nlikt! tl•o persons nnJ prop«rty of a] 
within it b<.omuk 
For amount t•f tax r •t·ci,·ctl from the <litfcrcnt 
ntUUilllt puitl tu the •CI'Cnll cuuntic,, lo•gdl•cr with 11lli11U'-'f uf llliJ 
.. r "''"! Ill cacla t•onnty-uumhcr <•f anile,; vf rontl built <~b 
.""'r -;.rrus t·aa·ningo nf each ""ull~r each ycur. and other interes. 
ing ~tuti tit·s I' •t'UtininJ; t•• tlw t·llih1111ds of our ~lull·. "eu "..;tafe. 
tnPnt I," and "Hailr .. nd Table,," 1 In :!J incluoiq·. 
~PEC'l.\ J. DE PO~ IT~. 
TAI'T LANDS. 
Tl~t•t'' 1\':holq••-itl,J in the TrClhtlry uy ]Inn. ".II. Taft, the II 
,,f ·10,!11 '1.:!0, (includiuo• the II.J..;,c~.i.i5 dcpo-itc<l hy hiui IH"io>r '" rn 
Ia t rep• II'!) I; or thou L' of tlae Keokuk, Fnrl T>,•s ::lf~oinc 1 and _finn 
nta I!ailr•a•l <'<•lltpany wheu thl',l' he.·amc cutitlctl tlwa·eto•, nntler the 
]H'ni ... ion~ nf chapter In."'~ m~t,.. of the Tenth fitnwrnl .l\~"cmhly, or 
t:w the ht·m·fit nf the part) entitle< I thereto, a• pet· Jvint Rc. nluti 
• -t,. 1.1, of the 1-1nme (;cncrul ~\~sl!mi,Iy. ~aid money hcin~ in pay 
nwut lior c ·a·tain latlll, included in tho Des ::IIoiueR RiYcr Land 
(,nmt. '""'"'I' I I•> aiel Tun, mulct· the pro,;,inn~ uf ecti~on 4, chap-
ter 10 .ut;•n·-uiol. Tit" De )!uiuco \·allt·y ltnilroa•l Company be-
cmnc cntitlul tn the same Tl}M'll tltc pnpnent by them nf ccrtaiD 
<'laimo :tgnin•t tho l>cs Muincs Hh·cr fmpr••,.emcnt Fum!. .Art• r 
•lin:::ly, 10tt the 3.1 tlay of ,Tanunry, l._·n, I paid o,·cr t" the .mid Cum 
]•1111~", throon,;:h their ttgent, Gen. Hngh .T. Rci•l, the w!toole nnwun 
REP RT OF Tlll:: ATE THF. .:mn:H 
on 14th page tvnd : 
.\wl whil t 
any lcgh•latinn in it::- 'lf oppre~~.,i,·e ur uufriendl~, nnd ('Oiculnh>tl to 
hinder tlu.· pn•gre!'- ... and clen•lopmcut of railroa.~:l l'nrl'rprit. in nur 
~tate-~ or to uujn~tly c.linliUii'Oh the pro:-.pt•rity or our railn.m4l"t In· ilrl 
pu~itH! upnH them npprc:-~:th·l~ lnn1lcn~. ~lauuld lw <lL•J'N't'llfL"(l ~ • 
··* 20000 
100110 
Ttlal r(·fundttl ....•. •.••....••..•.••.. • ....•.•........... aoOOO 
L a\·iu~ n halancc ,H•t iu tl1 • TrPru m·y PI '2JU.o0, J, iug mu uut 
tlepu!'itul h~· lh·Hr,v I.ow mul ~t~lilUt•l A. Pickt·t·. 
IOWA I'ALLS & HOL'CJT\' R ILWAY('OlU'.I.'Y 
'l'bl'r ha~ hceu recchcd frorn per •tt claiuri11g till' 1 ig-ht tl• 1·ur 
dHl!>i£>, 1111dl't' the pl'o\+·•iou ... of .. ction .'i, chnph.•r l~J. 8('1 of" tlu 
T11clfth G<·ncrul .h,crnhl,l•,lnw], 1-':taulcol to !Itt• Imnt l·ull ,\ :-.inn 
City 11ailr4'ad OtHupunr, tl10 ~um of !'>ti,fi~4.a.J. } 44r uaruc of pt•r on, 
do:-<:riptiuu of iuucl, aw.l tlnto uml nruuuut ot' poyuttmt, tc \o Stl1tu .. 
nH·nl .. ... , 
'oGHEGOH, ~IOL . l'ITY IIAILW.\\' ('0\11'.\ \ 
There lt.h h en rce ·i\c 1, uwi r tla• pru\ t .. iun •)f l'("tiou 'T, dJUp· 
l<'t' & , nels uf 1\,clfllt Oo•llt•r:tl \ eaul•l) f. or tho louuclit uf tho 
~lcGt'<'gor & Siou City H ti!wny ('olllpall), ,·joli.OO lo ill •lht lw111 
stcaolprice of land om lorn col in th gmnt nf hwol to niol rnilwuy 
c mpany, nJJJ •·ntcro<l uwlcr th hom< t nd lnw of the 1•uit I tat , 
pa·ior to .Tmnanr · J t, I t~o;. j'.,,. full d ripti •n nf trnct hl)lll ,,,.,,] d. 
with tlat, nml nmonnt nf puym~·ut {I r cnl'11 t•let·t', ~l' • " tat lllt.!llt 
0.'' 
Tit,• !:•rcg~oing l•ricf exhibit ,,f th finnn ,. f the 'tate i n t unl 
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tllnuunt pait.l tu tllll •orc11\l couuti~ , togctht•r 11 ith nmnher uf Ill 
nf r<•uJ 111 catl1 cuuuty-uumhet· f>f mile; uf roll<! built 
,Year ,zro s t.·:trniug. of oath ruatl tl•r cncl1 year~ nwl otlacr inte 
iug tati,..tic!o. lH..'rtniuiug to the railroa1l~ ot' unr t'tute, ~ce ._ ,_· 
uwut ]." ulltl " l:uilrun•l Ttd..ol ." 1 to:?~ incluoirl'. 
~PE<'L\L lJEI'O '1'1'8. 
TAFT LANDS. 
Tht<l\' 11 a" dt•]J<>•ite•l in the Tr •a><m-y hy Hun .• •. JJ. Tnfl, tLc -a 
of it\IO,!Illl.:lll, (iucluuin~t the ··±,5+~.75 dt'J""itctl hy hiui prior to 
I:H l'l'l""·t) fpr tho lhllllt' the Keokuk, }'ut1 llc> ~[nine,, mul )[inn 
11tt\ J:~tilf· ll.lll ( 1Pt11pll11)'' when tl&ey bCt'UIIIt! entitled t1wrt•fq, undct 
I""' i•i•'"' of cltnj>lct· 111», ndo uf 1!10 Tcuth {;,•neml .\,."cmhly, 
r ,,. tht l>t·lldit vf tLc party utitk~l thereto, [\>' jJfJI' Joint Uconlu I• 
:\o. ).";,of the ~amo Gt..·net·al .. \ .. ~ctnLI~. Said nwney b ·iug iu p:1 
1nent t<•r et•1-tnin lan<le inclmlt"l in tho De~ ~[uinl'S Hh·cr Llllli 
(>rnnt, nwl ,.,j.] to "ni<l Tutl, nn•lcr tLe pr·o,·bious uf scetiou .J-, cha 
l<•r lU~, nli11·e•ui<l. The l>co loiue Ynlley Ilnilwad Cntttp:my 
rtll•lO cutitle•l In the same upon the paymeut hy them of c~rt 
rlaima oguin<t the Des Moines Hiver Improvement rnutl. .\, 
t]iu,;:ly. 1111 tltu :J<] <Jay (>f J:Ull\:11')'. 1 jJ 1 f paid 0\'l'l' [U the onid 0 
pnn~·· thr<•ngh their agent, \,(!tl. Hugh .T. llcitl. the w)u,]c uuua 
.. 4.] 
I, 11. mdy, 10,()1' _ '· 11 
pnuy. 
CnfC' \Gll, RO 'K l~T A..·n ..\.:·n I' UFit R.\ll,T!O,\ll t'Ol!I'A. 
Tit re Wllo rcmnil.in" in tlw Trea my, , t tlm dnlt• ot' 111 • I 
l)l'rt, tho um pf .~,J,l.IHt nr tlw amount n ch 1 fj 111 fN.'t upatt 
"nt 
laJill claim I hy th Cltica~n, 1! >rk l land, :lilt! Pu.·itlc l{w!.-,owl 
( ompany, in ,.,·ord: nc \\ith th P""'i i 11 of c<·tio~tt I nwl 
ehnpte1· l:l, acto t•f tho l\n•lfth b n r.tl ,\-.t•mhl~. 1 tf thi 
atUPUIIt, tl1cre l1:t:-. lK·cn J•t fm11l ,{ t11 ocro11· ut ... \\ ho Wl'n'l unn1,), 11 
f\m1i>'h th • I" •• r, rctptinJ to c tnbli,h tht•ir ri .. l1t 11 Jet t' • . t 
nl<•rc .ti•l. tu l'""·hu-<' the l.u .. l. clnillte•l. n• follv\\· • 
'I r<:h 1 , L iO, tn f . .. \ . Butk~... •. . . .• • •. . . . . .••• •• •••• 
.. I·)' 2. 1 ':tl Lo htl!\C A. Arllg•· ............................ . 
..0* 1)0!111 
• . . tnu 00 
T. tal rdbn bm .... 0 ... 0 .... 0 ....... o.. 8\~j ,., 
L,·,nill~ a hal:mc1 diu the Trc:1 nr.'· of-·:.! .n.OO, 1 tiu" amouut 
tlq••.itul try Ilcury l. .. w nu•l Samuel,\. l'ickt·t·. 
lOW.\ I'ALLS > UL.ol'ITYRAJL\\'o ... YC0\41'\ Y 
T!.~re lms htleu rt.~···il I from 1 ,., .. ~~ t·la1 in • I i.e right In ]•111"-
clm L'. untlcr tl1u pn•vi'>iun~ of Set•tion .,, chnph~t· 1 :!-t net o( th 
T\\clllh (; •1wr:ll \ s, ·trtl>ly,lnruh grautcd In tl•e luwu l'tlll• ,~ Siun 
f"lty J(allntllJ. OlnJ•all,\,tlte Ulllllr tl,t~ 4.n .... }ilrJI,UilQIIf}tl'I'Sflll, 
dc:;<~riJ·Iiou uf iumt ;md tlnt, awl nm tlllt uf pu) uwut, L'O •• 1 ·rut 
mcnt 
l!rrlREOOH, ~rot . ( ITY R.\lL \'A\' ('IHil'.l.·\ 
'rlllrl~ J,a,..lw«'n r!<·t·i\c~l, uwlt r· tl1c j•ru,i si• •l113 ,,f t~titJu i, l'ianp .. 
tcr :; • ac• ,,r T"ulftlt U~ucml .\ cwlrl.r r.w the ). "' t ••f tlll 
!cnr""'"r & • i.,u c ity Hailwny ~ mr•~ny, ., .t.tttJ hci• "tl"' lu m 
cJt•l price .. nn1uls cmhr·aced iu the •r11111 .. r !awl tu sui• I mlhray 
eumpnny, IUH] entr,...,] uwler the Jt, m t~rullaw of t!JU l'ni I l.t!e , 
]•t·inr lo ,T uun.ry 1 1, J 'G. F r full d ri],tionof lruct 1t •Ill •te:1<l11l, 
illt flab 111i UtllotJUt (1f JIU.Ylll •I t fur t ltlt pil'l't•, l 
0." 
Tlr" !'orcgoc•in• uri f xl :hit d tlw tinnncc :fth •. tntc I nut r,nly 
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plcn L.,;, },ut (:.f'll'ildn~e\·itletn•c uf real nn~l cctutinu 1 r•riJ~pt~rity. 
"mn11 n the !Jlx f~•r Stal•! ptll"J••·c>! i&-. ,;nJ:· two rniJJ, ••n the dollar 
-yet rcv~.·mte sutlidc:nt tP meet all ur•rent tleuum•l~ npon the trt•n4 
snrv hn hcen eccureJ. Tho iulcrcst UJ••Il tim l•m•L-<I•lcLt of tl11• 
S1.1;lo IUt hc•·n pa'd promptly nt or ],ct:•rc waturitr. Tho liLurnl 
IIJ>f>l"t>J•rialil•ns wuole hy tl,.. Ia t tjcncral .\; l'IIJhly. ti>r the l.>enctit 
ur th<• diffcrC'ut State io,titntinll, nwl puhlic buil•linp:>, have been 
pui•l n• n·'lnh···•L .\11 wm·•·nutB •lmw11 J,y the .\111litt<r upon tlw 
fl·<•:tHllT bnn• l"·eu pair] tlpnn Jll'<''cula(inu. Only" ktt1!Lll pl'•>p<wtiou 
()f WlllTHilfl'l il't<ltctl are uow out.r<tunding, nncl rt(1no nnbhuHling hom· 
iuh·•·e·t. Tln•<le fitcts •hnw tltu •mm•l fiu:uwinl t•nmlitinn of the 
~tuft•, tlllfiHI'P <'lltl~ f~,r Col1g'l'llf111Htiuu. 
1-'nrn !11•11'0 li11l nn<l derailt•l•u·r·•HIIlt nl' th<! tl'<·cipt urul ili,;hm·,.-
m nt nnlthct •nrlition of the ><!\'crol fmtd,;, y<•tl ure rd'crTe.l tn tlw 
•· St:ttf m -:tb •· an• I ·· Tnhlt:•;..:., .. , lwrcto appended. 
• \11 •·I' whit·h i• rc<pcclf'ully >nlunill<,l, 
~.DH'EL E. ll.\.~1\D\', 
Ji·ea,.urer 'if State. 
" .. \ ., 
Qn,att«.:d)t Statcnwnt or Hutcipts nnd l>i bur"'t-'ltH:'llfS 111' 
(tt~ncn\1 Hcrenu~..·, fl·om Xt•\cmlwt ~d. l"•~t'. tu Xo' em her 
titb, 1 'i1, indu•h·.,. 
" Il''-St:ll•·rnent of Reccipb tuul ()j,J.ur><•n•r·nt nf J>,rmaucnl 
:->el.oul funtl, frorn Xn\'C:JuL .. ·r :M, 1 '":', tn ~-.,,·cnabcr lilll. 
I' 11, inclnsivt' . 
"P "--Srnl<'lllLlD~ of ~el'ei]:t• mr~l llishm··t·Jil('lll ,.(' Swamp Lnn•l 
Imlcuuuty l·und. troiU ;\lwt~lnLcr 2d, lSfiU, to XovcrulH.!I' 
5th, l8i1, inelu•i\'e, 
i• R "-~tnf•·ment of :t.mount uf Ch•ueml Pt'\'Pntto rx I 1 . . · .• . . pen( c1 m pay-
Ill£' lit nfCtuponti ot ]Hwa f'tutc l-!,mcl!-1, frutu .XovPmher :M. 
P•rill. tu Xuvem!Jc•r .itlr, ]. II, in..Ju•in•, 
.. r··-~tatCJUl"Ut ,,t~ ReceiJit8 nod l)i~llnrscnhlll elf fli··tit•U:It\" 
Fuwl~ from ,.,nre1uher ~d, lS1::1, to .St~\·L·Jnhcr 5tJ1, l,;j
1 iuc·Ju .. ive. 
h c; .. -Siaff:llll•Jlt pf Re~:eipts tliJd J)j htli'FCUH'Jit of J)cl1 MoiiJ 6 
I:in.:r Irnpro\"eJUt:Jtt Fuud, frow Xo\t:tnUcr :!d
1 
J!SG!), ,,, 
-"••Hiub~r :-.tlr. l'•il, iuclu•il·e. 
"H" Stale111cnt of ltt'Cl'ipt rw•l llislnll'8<'111l'IJI8 ••f Agrirultuml 
( 'nlh·g" En<lnwiJI(•ut Fund, lhu11 ,\\"·rrnlll•f :.!d: 1811!1, to 
Nn\'l'hlh<.•r 5tlJ, 1871, indu,;in~. 
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"1 •· _ ~tatcmenl vl 'fn., on r,,.,, •• Eurninp;i! ot'H~tilron.d ~om panics 
ltt·ccive..I Mrl Dishnr,;u<l, from ilic 2<1 day of ~IJ''emhcr 
1 ,,;n. t1 • the .)th tlny nt' Sn\"enlher, 1~ fl. inclur-iv-e, sho\T·in~ 
uruounh teccin:d frnm t1m ~el'"cral Comp:1uics, iUld umonnt 




Fo. a .. 
RATLHOAD TABLE<. 
Tuhle •howiug llllllli>cr vf miles uf tl'llck operated 1y cu~J. 
railroa,l ill cacU ycnr, t"'nmt 1~n2 to 1.'-.70, illcln)';h-e. 
Tnble bnwiug umuhcr of rniles ot• track operated i11 cad1 
, • .,1111ty by the >cw•~•l rt~u•l~, Dcccmucr :n, l.~·;o, 
Tnhlo ,howiug grMri eurnings uf etK•h rnilmn<l, with fll(gJ'I!· 
~ntc.;, for the yct\f·~ 11'\6:3 to unu, iuclttl'ii\'e. 
Tahlc ,ho•dng uppurtionment of tax colll'Ctcu from Burl iug. 
(oil and .Jlis.,.mri Jtit-,r lluilrwtl. 
'fnhlu •howiug nppnrtinnmcnt of tnx ~oll<·ctcd from (i:dar 
Rapid8 and .Jfisowri R ivc,· Railroad. 
Xu. fi.- 'l'al,l,• "h"wing nppnrtioonmcnt of taxcullcctc•l Ji·om Clti<'"ll"• 
f<nc11 a/1(1 _'o";:bta~ka Railroad. 
.\11 • i. Tuhlc ol•owing tlppr>rtiunnwnt uf tux t·nllcl't!!U !'rom JJub•~<Jlll: 
,.\)n,rllilC"'8ler-n RailriJrul. 
Xu. s.~Tuhlo ~howing »l'l~•rtinmocul of tax cullcdcd from J)ubu'}ut 
and Si<111.C City liail,·uutl. 
Xu. H.· Tuhle "hnwing li]'J•H1iuumeut of tnx cullc'CIC<l fn•m Cki1·ago, 
l:m:k J.,la~~tl and l'acl;ic f.'all,•o,ul. 
Xo. 111.-TaJ,Jc ,J.o";ng nppnrtioumcut ,,f tax collcctcu ll'i)m IN 
,1/oi"'·' Talley Rnilrourl. 
);0 • 11. -'l'nhle Hhowing npportinnoJenl of tn. ~ullectccl !'rom h.-e,>kul: 
and S/. Paul Railroad. 
REPORT OF TUll: ~TATE TH.KA~t.:RER. 
]!) 
RAILROAD T,\BLE.~-Qon"TIIu. 
Xo. 1~.-Tublu •hnwingnp]••rti•>llntPutofta.'l:r<ollt•ctcdfr,.m Jfilu·au 
X·ct~ uml .w. Paul R.till'<)(ld, • 
~o. 1:1.-Tnl>lc •howin:;:o RJ•JKlrtiuumeut ooftnxt'•>llt>t·IL•l frout c <lr 
.Fall-a and Jlin1!•8<>ta f.'ailrQful. 
Xv. H.-Tuhlo sho11'ing appnJ·tir•nlnent nft.l\ ,.,.IJ.,,•k•llh>UJ Si•>u.r 
Uitil (l.lld I'ac(fio J.'ailrolld. 
x .... J.;.-1'nl>le showing UJIJ•>~•inruueut ,.f taxrolh·t,.f frum Jl,llua~ 
City, St .• To.~")Jh rlnd (.~mncil Bh:!f~ f.'a/ll't.Hl<l. 





ton, l"'cdar Rapid•, and JfiTw~Mla, R<lilroad8, • 
Xn. 1 i-Tnhlu •howingapJ•>rti.>IIIII('JII nf'tnx ~ .. llc•dt•d from St. Lq
111
4 
a,u/ Cular Raj>it/~ RuilrMd. 
Xt•. 1 "-'J'nJ,Ie showing npportiuJIIIIL·IIf of Ia\ cullcct •I jh•ru C~ntra/ 
Railr.~ul qf kwu. 
Xu.lf) Tnlole •'•owing Upfl<!l'liuJHmmt of'tnx l'HJI(•t•tctl r.,,Ul Itilf'<l 
J•i,l/.v •tnd Sio't·•' (!it!! Railroad. 
... ~o. ~11--TnlJie ,..laowi.ng UJ'll<ltlioutnl·Jit of ht~ t•ollct·ted fl·pru (%/ca'ln 
and Sortt/ure .. tcrn Railroad. ' 
Stt 21-Tahlu ·!towing npJ~•rti••mllclll of ~<I <'<lllcctc<l froru J).,,.a
1 
• 
pori ant! St. PunlllrrllnJfld. 
~o. ~2 1'nlrlo showing "JlJ>Ol'li"llllteut of Itt\ t•••ll>!<'l«l li~<IH Saliula, 
"ldl.?-!1, aud ])uf.·ol·t J:,u'lroatl. 
X.'· :!~ -Tn!,l,• L••wiug nl'l'"rti"unu•nt uf IJt l'<>llcctc I frc•m loroa 
.Jfidland .R<.~ihoay. 
X"· 1J Tnhlc F<hn" iuA' tim U,Ugn:gnln nmount 11f tnx paid };y c4i•J
1 
uud :til ot tire Railn>lltiHj ul•t•II.e 11ggn·p;alu arnouut of tu 
Jmitllt• <'nch county mul to tl11• l'tatc. 
)io, t5-Tnhlc ~l~<•wiu~_t!Jo.tnx rollt.c·t•••l fn•Ju Street /.'az·z.ca:;• and 
Brirlr~a G'Qmp•ltll".:s, Mol the IIJ'J~•rtinumcnt C•f tl1e snmc. 
,. 
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STA TEMJ>NTS-OoNTINr&D. 
"J "'- Statement showing amount of tn.x rooeiveu ~om insnra~ce 
· from Kovembcr 2d 1 69, to :November oth, compnme•, .>. ' • • 
1 71 inclusive, and from what compnrues recmved. 
"K "- tawmcnt of fees received of State officers from Xovember 
2d, 1 Gll, to Xovemher 5th, 1 71, iucl<L-;il·e. 
"1 ,._ tntementof money received and disburoed uuclor provisions 
of dtnpler 108, Laws of Tenth General .Assembly. 
"l( "- Statement of money received and disbnr;:ed, under prO\·i-
~ions, of chapter 13, Laws of Twelfth General Assembly. 
·'X •·- tntomcnt of money received under provi•ions of chapter 
12.J., Laws of Twelfth General Assembly. 
"() "-St:\tcmcntof money received under pro,·isions of chapter 58, 
l,r;ws uf Tweltlh General AsF<embly. 
·• T' "-Statement of To-east1rer's Contiugeut Fund. 
"Q' -GcuerJ.l BlllJUJce. 
Xu.4.] REPORT OF THE STATE TREA..."URER. 21 
S.uroEL E. R\NKDI, ;,. au.unt tcitlt SW. of lw<r, from Xoom.bor ~. 1~09, 14 
..~..YOfJ~n/Jer li, 1870, i~l ~tiDt. 
GID.'"ERAL REVENUE. 
1869. I DR. 




To cash received during quarter ending Ibis dny L'l6,470M-$742,1l31.()-J 
Oa 
March 5 By General Re\•enue Warrant< rc-doemed during 
I qru.Lrt£1r ending Utis day ......... , •. •• .•••.. 
Mnrch :;IBy bulntlcc Lo uext,. c1unrLcr ... ....... .. ..... . 
DR. 
M•rcb fi \Tn bnloncc brought f»tward ........ . •...•... 
:::: :1·:: =~.~:·:.~.:::i;::::~:::.~:i:::l~~: r::: 
qnllrte r ending this dny. . . . ...... . .. . ..... . 
June 41By balnnce to next quarter . •.•...• 
DR . 
• June 4 To ba!Jinoc brought forward ........•.•.••.... 
Scp~ n
1
To caslo received during <ruarter ending tbls d•y 
OR. 
Sept. 51 By General Rrvcnue Warrants redeemed durbtg 
quarter ending tbtl d8y .....•.•••.•.... . ... . 
~... l'' ~ ..... ·~·::······ ..... ......  
Sept. fi.'To IJalance brou~bt fi>tward .••...••.••..•. • •• 
Nov. 5_1Td:;~t .. r~·~~~!~~. ?.~i~~ .. ~~~.\~~~~ .~~~~~~ .. t~l~ 
Ca. 
Nov. G., By General Rc-rcnue Warrants redeen1w uu.r 
lng quart<r ending urn day . .. ...........•.. 








2'2G,o7d eo- oaO,!l26.77 
3.'i0.870.72 
lti0,1!56.o.J- G30,!!26.TI 
80,200. U-200,835,1 0 
207.6~0 02 
li:J,1H27-200,&a.IO 
REPORT OF TilE STATE TREASt'RER [No.4. 
TA TE~LENT u A. ''--Co~TI.Nt'BD. 
-----~ ~ D~ 
Nnr ~. Tu huhance brought 11-.rwtud ..•.•••.•..••...•• f 1;.3.1!14 27 
l>•:e.' 3!.(To Cl~<ll rteelvcd during quarter ending Lbll da,r 14l,:J02.73-$107,407.00 
~ Oa 
Dec, 31. By Gcue.rol R~venur· Warrnnts redeem<:';() U.u.rtng 
1LU8rl~·r entllng Lhis day • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • 11).~~282.55 
D<"C.. l'Jt ny hlllunee La nexL tJUUrttr .•••• 0............. 30,214A.G-1Di,407.00 
Da 
D~ 1!!1.,To halanre brought fi>rwnrd, •.•.•••••••.••.•. 




.)I:tr. 4. By Ot•nt·r:\1 Jl,•vi'nUP WArrnot.a rt..Y.'tmed dur-
Ing •1unner •ndlng thl• dny... . . . ... . . .. . . . 127,000. 5 
M.r. 1 llf lualance to ni!.Ii qllhtlel .. ,....... .... .. • .. • 147,:178.13-274,287 !J8 
Dn. 
l!nr, •1. Tn hnlaaiCI' brought rorwnrd.................. l-17,278.18 






4 Uy cun.._.rnl Revrnu(' 'f'nrrnnta ntletmetl tlur· 
tng (111art{·r eudjug this !1:\y •••• , •••••••••••• 
4.ryiHIAneo IO next <to~r:·r ... , . , , . , . , . , . , .. , , 
~: +~ :=.!;:"~~~~!fhJ:~~~·~~~~~~~ .. ~~.iJng 'tb't; 






tkpt. 2. By ,utmtral revenue wurmn1oi rl·dt"c·mOO during 
'I"""'" tuding U1is date ................... lGD,lDl 03 
Sort. ~- fly ball\ucu to ocxt quarter .............. .... 130,800.01-800,042.04 
Dll. 
f!,·pl. 2 To htliUlcr brought foTWilr\1 .................. ,fl~,l>SO.Gl 
Ju:POIU' OF TilE STATE T)(}:.l.~l'Riill. 
... ·or. i -Tn , b rLuind durior qu. rl-r; t.'iirlin~ tl&i 1 ~ -- ---
1 
day ......... _. ............................. fi21,120.~~~H.9>0t17 
Cn. j 
6. By gcneralrt':VC-nuo wn.runt~ rt~de~:mf.l\1 durlr1g 
•JUtU'lt.r cudlng thl• tlutc., ................. 173,2~11 Ra 
5./ny bulatlcc in Trea,u•·y ..... , ..... ~. ~·..... H1.,710.~l- 234,070 tl7 
Nnv. 
RECAPITL'LATIOX 
:;-1 Da. I 
::.ov. 2.r" balance io Trea.ury ................... 
1
• ~ 1,16<.116 
l,rt. I 
~Olo G To totd.l Rruount or n .. cdpls .•••.••••.•..•. !L,illtt,:l~2 Ol-t2,US5,6..._.q 07 
Va. 
Nnt". l)_ Hy tnlul am~unt or d:~burscntt.•Ul8 ..•.• ~.. tl ,Ui!l.~-1~ 23 -. ... 
~w~. Uy h:~oltnea tn Trt•a .. UtJ................... t:il,dflt44.~$'Z,~,,~'l.o, 
ST.ATE.ME~'iT "Jl." 
&uuitl E. R,mfdn. in atwurit 1dJ.h 8J,fltl of Io1t,t, frum ... Youtrlhtr ~ t~U, ln 
l•f''<lk·ulher (jtJ,, ltiit, induri.ftl, 
PERlU:iENT b('IJOOL FIDID. 
.x.::~D. 21To \ualnnce in Trea,ury~~· ..................... 1~7~ 10 
Nov. o·To m .. h tl'~ivcd of J. Trttcy, Ditotrict Attorut·y,) 
(E·"t'sloon).......... ... .. .. .... .. .......... UI~.OO 
Dec. 6 To Ctl"'h rt'Ceived of J. Truy, Dlbtrlt:L Atturm·y, 
~l!r~i?1 t Tt~~~;-18r~~J~· frd~'(i~~.· @~;;~O~i. ,i,:;;fil: 'ir~~~ nou.Oo 
U S. Oovtrnmront. . . .. • • • .. • . . .. . • . • • .. • . • . . 20,8kiUH 
Ar)r. ~~To C.U.'4h Tt~tvctl or Jn.tnes Embrf•(• CE!ld'~ !nan).. 4M.75 
June t;ITo C"Jl h rece.i ved or An'y·Gcncrnl n. 0 Couuur, 
tli:n<l'• loan)............ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1,41)11.00 
Oct. 19 Tn CJt•h roC<•itod or AtL'y·Gont•ral H. O'Cnnnnr, 
1871. (End's loan)............ .. .... . .. .. .. . .. .. . .. 100.00 
F, IJ. 71Tn Ca..~b recdvcd of Gov. tltunud M.t·rrill, U. ~. 
live per cent J\md. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • li,OO<!.OO 
2! K.EPORT OF ·rnE ST~T.I!I TREA. CRER lNo, 4. 
1\TA.TE~IENT "8."'-Co,.Tn<~&D. 
May l:ll r.J&ntl~~ . ~~::.~ . ,~~ -~~ -~ .. ~~: ~:'.':~~. ~~~ _u_r. ~~1~:,. 2'Ht~G 
Aug 3 Ttl ('A h r ccived or G()v ... muel ~[t!rrlll, t:. S 
' '1 thu /'t·r ttnt .tun( I............................ 15.~00.10 
(~h••w lon<l ). . . . . .. ......... , .... .... .. 1 
0
'!!J·OO 
Oct. JilT" ms • tt>t:U'vud of Jonftl ,V, Dorr (E.ld'l!l Joan)l 
1 
Oct. 11• r,. """'h rct'<•l.ro or G. Fl Fuller <E••d•lmn) ... ·r .. a.uo 
Ot·t 
27~T~"'~~~- ~~·~~~~~. ~~f ~~:~~~~~':'~':, .~:~~i.'~ .. ~.~-~~·.·· 1,8W.OO-l53,413.7S 
177l. CR. 
3hrch 4 By c:::Dbh rtpporlioncd to-
1 
Undmnfln county •• , . • • • • • • • • •.•.••••.• 
f)t:3 !loio.._"S ~ounly.,., •.• , ............. .. 
~ ~;~~~~nC.:~:~{j::::::::: : :::::::::: ~:::: : 
.r,-n·t·~n county ••..••..•............... 
J,t.,.pt·r C()nnty •..•. _ •••.....•..•.••.•.•.. 
Let.• (:ouuty •.•.•••••.••••..•..•••••.. • ••• 
Linn (:Oilnty ......•..•.•..•• , .••.•.•••..• 
Lnui..a oouuty ...•.•.....•.•....•...•...• 
)Jnha .. kA cannty ••.•......•..........•. 
'lnt~rllO eouuty .......................... . 
)1u..cat1De <."UUOlY ..... • • ............... . 
Polk connty . • • . • • • . • . . • •.......•..... 
I 
Smll 0011nty .. .. .. .. . .. .. .. .. ........ . 
Vnn Buren couuty ...•..........•....•.• 
\Vupcllo county ..•.••....•••...•......• , 
WuJ.thingtcm coun1y ••••• , ........... .. 
St•pl. Jll By cn<~;;~~~;~~~~~~JVt~,:_:_ ..... • ............... . 
Burhs.nan county ..................... . 
lleory Cl)Uuty .••••••••.•.•••••••••••••• 
.lark~n county ........•.•••••.•..••.•••• 
~la.h·,sk& coanl\'o •......•••......•.•••..• 
~lut~~CUtlnl3 oounty •.•.••••..••.•.•.••.•••• 
I 
J>,.Jk couatr ......................... .. 
,,. arrt•D C0U11t.y •• , , • , • , , , •••••••••••• , , • 
~\~r~J:~r~\:~uiY · ..'.'.' :::::::: ~: :::::::: 






























- l~ti,, I DR I 
N~;rt. 2IT" b•l•nre ln Treo,ury . .. ...... ., ........ ., .
1 
$ 7,7~8.10 
Nov. G To Lolli I nouou.nL of recelpi.S . , .. . . .. • .. .. . .. .. . •15,66a Q8-$53-11 
1'71. Cu. 
Nov. 5 fly t.cJtn1 :nmnunt nf dh4JUr&l'lllt:Ohl.. .•• .• • • • ••• G0.318.'i8 
Nov. o.lly b l"n"" lu Treasury •.•.•••••. , ...•..•.. , • • . 3,0'JJ 00-$53,413.7~ 
:o;o.4) REPORT OF TUE .'TAT.& TRE.I.!-illlER 
T..lTE'oiE);"T "c:· 
s.urc&L E RAN"'-' iR "'""""'1 r;;ith rM St.rto vf loNd jrvm .Ymm.!tr 2ml lt;ol9, 1<> 
.:.-.·-A&!r Slh !tnt, Undu..loe. 
TE.MPORARY l:!CIJOOL FUND. 
::~nJTo Jo•l•ncc in Lreasury~.~- .................. 1 8"'-:-- -
De-c. ~ Tu rMh ...._·elnd of Rodmond )f ·~uire ........ , 13:1.'>11 
p,,.,. l~·rora•brtctlvoourMr )lory&,.,lt,(E•<I'sloao 13110 
Dec. H To<"""" roedvcd orLouoa &huu, (Ead'•loen),. 4l'>!l 
Dec. :!""~To t-a-..h received o( RanJtOlU Y. Arnold, (Ead'~"~ 
1870. I loan).· ............................. " .. · 
Jau. ·1 To"'"" received of James Embrc~. {Ead's loan) 
J,m, -t To cnsll n·cdvcd or ll M. Clot&t'1 (E:•tl'ts lt)an) .• 
!!1.1.71 
Jan. 1!\ Tn 0\..~b received of Geo, ~[ftrsball, (~\d's Jn;tn) 
F~b. 1 ru etl>-41, rt:ec.tvcd of Redmond !thgutre, (Eat!'~ 
1 !nan).,.................................. lk~OO 
Yar. 7
1




By c<>•h tron,rorred tu Gcner.ol !lO\I·nne.. ..... 11,157~2- 11,Ui7.a2 
!870. I DR. 
Apr. 2';"To cuh recei<ed of Joml'S Emhrr•, (End'alosn) 
.Ltv ta:T"~•·b received or ~tanlia& ~·vn, ~E•ui'•IOUII) 
So-pt. 3 rn """ n:t"tivod or A.. F. troll, ("&od , !nan l .... 







St•pt. iJBy cn~h tr~,n fc.rred to
0
GRt:nt::.rul Revenue ...•.•. 
1 
'16,10H.nn- 101 1~130 
1870 
&pt. 22,T-' et..,h rl~ceiteJ of l''rc.·derit.·k Ru •It• ...... , ••. 
nl"C. 5 To C:L~h rect:ived or RL·dmond Mltguire .•.••.•. 
Doo. HI Tn "'"'It rcctllvcd of Loub &butt, (Eiul'• !nun) . 




00.71 18'11 I ''"lll) ................................... . 
JISil. 'i;Tn Cn'lb received or H. u. ClosE.>, {Etul'!l lt)8D).. 70.1"0 
Jru1. 21\To Cl~h rt.'N·lvcd of Gt•o . .:,(ttn;bAI1 (K.tu.I'A loan) 22.40 
~[.r. 1-l,T, h reculvud from lnl<rC!'t on Slalo loan... 13,7D;J.Ui- U,l O.Dt 
4 
26 REPORT OF TRE STATE TREASURER. LNo. ~-
STATEYENT "C "-CoNTD<OED. 
THilfKJTdr!J Sthool Furul-Co11tinrud. 
~~7l. I Cic ., 






11 T•l """'' reC<~ive<l of Mardis & Fdl (End•' Loou) $ 
51To ca."b received from itJteno.;..t. on 8tl\tC 
JJO[LJI ••• •••••••••••••••••.•••.••••.••••••• 
CIL 
5 By ca h tn~u•rerrcJ ~' Gcnel'dl Revenue ...... . 
1)!1. 
Rept. 5 To cn•h r<'COlv<>il or A. r' !Jut (Eo!l.' Lolul) .... 
Sept. 301 To CRI'Ih reo·ived or R~<tlmond Mllguire ..•.•... 
Ott. 27 To cat=~b recei\•tdl ufR~nwnd ~h\guiro ....... . 
Oct. Ul ·ro Cli.hh reedvcd of Frcdcrkk llu!!-slu ....... . . 
Ca. 
;i!ov._ 5 lly h:1lnuc·o lo Trc,..11ry ..................... . 
RECAPlTULA.TlON. 
1860.1 Da. 
Ntw. 2 To bRlauce in treasnry ... ................... * 
1811 . 













Nov. ~ Ry tntnl amount or ul•bun~Cmeul! ............. $ 4~.029.37 
~ov:..._!l 1 B[ b•;lum·o In Trea.•ury:.:· ._. ·~· ..... ,.:.:..... 490 83--$.15,r,20.20 
No.tl JlEPORT OF THE STATE TREA.RCilER 27 
'T...\.TEMEXr "D." 
S-3.liTBf• E. BA-"CKtN in {J(t!()'Ut1t viti& iluJ &tJ14 qf Ivtm, Jrpm :."'<~r'ITUr 2, 1 tV. 
tn Noecmbe 5, 1871, ;~·llllfU¥. 
i:!WAMP LAND INDEM:NITY FUND. 
N::o-JTo balanco in lrerumry~:· .................. ~~ 
1870. 
l!Br. l To CllSh receivc'ti of U.S. GoV<•rurueut 1M Web· 
slcr ooun1y .................... . 
1870. Cn. 
At"· 8i Ry ""'" po.~d W~bster e<mnty .. ,., .......... .. 
June 17
1
By caah pa1d Chntou counly ................ , 
1871. 
Nov. G By bftlnnco in treasury ............ .. 
RECA PTTULA. T[ON. 
1809. I D~ 
N~~Tl.2 To bolnnee in Treasury ..................... . 






Nov, 5 By total BmollOt or disbursements............ ' 5,711.1.01 
No•·. 5 By bnlnnce in Treasury .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 2,113-U~--t 8,387.46 
STATEME 'T "E.'' 
S.Ull.'"EL E. R.\.lt..fi.IN1 in a@'lm' trill' t/UJ SMU qf Iin~,, jro11l NO~n;.bn' 2, 1~60, 
to }{u~mlxr 5, 187J, indufir~~ 
COUPON FUND. 
li!llO. Dlt. I 
Nov. ~ Tn bnlaoco in Treasury... .. .. .. .. . .. . ...... $ 
D· c. •rb:n~r::~.l. ~.~~:~.~-a·~~~~. ~~~~~~~t . . ~~. ~~~~~~ 
29.M 





' · bon lis...... . . . . . . . • . •• . . . • • • • . . . . • . . . . . . 10,525 00 
1•71 
lt[un h t ro wormn~ LO pny .Tulj lnlcrct-t on t{ll\tQ bnncl11, $ 1 000 00 
JUiltJ 27 l1'11 Wllrttt1HS tO Dll} July ihtC:fN<L ()IJ 8t.~tt• btilldlo 10,500.00 
Dec :,l•J ITo lHU'ttnls t.o pay JJ\nuu.ry tutcrt·:<t fln Blalll 
Jnn•• 24 Tu wnrran!B to paY July lnt.cre•L on 1:\tMc bonds. 10,600.00-$ 43,0~ r.n 
1~70, ' CR. 
~larc:b r •. Hr couporu of S~te tJontl rctluet1lPtl, .•..••••• 
Juno 4 By ootJpOll.i of ijwtc bond rcdc,·med ........•• 
t-o pt.. a Uy couponR of titatf."" bntul.,;. rtdf•fmorl •••..•.•• 
Nu\' 3. Hr O.)Upnn;o of Sln.l•~ boiHb r•·Ut.·<·rut·d .•.••.••.. 
:::!.':]· :l_: :~::::~ :: ::::::::. :r:~~::~ : ::: .. '::: 
Juno 3. JJy C<>llJIODS of Stn!c bon~• rcdo,·ruo·d ......... . 
Scpl. :!. By COUj)UD'! or Stalu bontls rNleCitllld .........• 
Nnv. 5. Hy enupous of State bonds rctietJmcd ....•.•.. 
~· B!_2~flnC~ in Trllnsury. . . • • • • • • • •...••..•. 
REOAPlTULA'riON. 









1,253 a.;- j,~,05-151l 
Nov •. 2.1To halunce in Tn'ftSUJY ..................... $ 2D.56 
1~71 
:-io\', r..,Tototru amount of roodpt-.• .................. 1 .!3,0"'Ji.00-~43,0~.~ 
1811. CJL 
NnY. a llylolal llUOUnt of dlsbun;emonta ...... " .. ·l· ~I.S00.71 
~~-[ llyhuluucc In Trca>Hry...... .............. l,'l.'l:I.I!.J-t43,0!>l(ill 
:\o. 4 l REPORT OF TF!E STATE TRE.\St'RER 29 
T.lTD!EXT •·F.'' 
!';.ucP. E. RASlini, in. aDCCilJI&I •rlth tl• &11( tJf llw.t,fru"• .. Y~l't'mbt-r 2., 1S43:t, 
to ;y;~, 51 lt'i7J, {u.:~·u,.&·t . 
DICTlOXARY FI!N'D. 
1Rfl9. I Dn J 
:~:~o.:c:n~:~~·M::::::;~·-······ ..... :: ·r 
ST..1TE11.EXT "(;," 
Sut:OBL f".._ RASKL'i in tv.«Ju'»t uilhU14 Stdrf'j' I.wjrdm ~\i.tet~ ~-1, 18•-Hl,tv 
NotJCmbtT 6th, 18'il, inrlrt-'•lre. 
DES M"OINES RIVEn IMPHO\'EMENT l•'UNP. 
IKOII.I Dn. 
Nov. 21To bnlnnce in Treasury ....................... * :t,!t10.71-;~<:J,OJO.N 
1~llU Ctc 
Dt'C. aJ,lly Or• )[OiDel! Rlnr ImproVl'rut•nl Worr:oot•. 
J~7o I ·l em~:il .. . • • . . • .. . . .. . . .. • . ... . . ,M!I.in 
June 4 Br Dt11 lloic.cs Riw~r Improv~ment \\~Rrranh' re--
I olo)<Jncd ............. , . .......... ........... (!8,6.J 
:-i'nv. 51 Bl~c~~~~~~~~~~~ .~.~~~'.r:'.V.(:I:•~·~•.l.~\~~:~~~8 n UO.Gl 
1'<71. ' .!'rtw. 5 B h11Iunce in Tree...~urr ... . ....... •o 0 0 o· o. o•... n1 ,..,~ :u.•t6.74 
RECA.PITL !.A TION. 
1~0\1 I Dn. r -
No,·. 2IT" l>nlnncc In Treasury ......... , ... , ...... , -~~ n,lllfl7-l-$H,D16 7! 
lll"ll. On. 
Nnv. n: nv totn.T amonnt of tli;;.hur~ menl!i .•.•••••.• ·I ~.~$-i ~fl 
Nuv. li Uy l\lt~Lt~tco in TreaS\!ry ...... :.:.:.... ·~·:.. .. ..: :..·. • S f•l "'- 3.111.!!2_4 
:.10 REPGRT OF TIIE STATE TREASURER 
STATDIEXT ··H.'' 
AGfliOt:LTURA.L COLLEGE ENDO\HlENT PIJXD. 
t~nu I On I 
Nnv. Tn r.a .. h r(·('('ived of Gen. \Y. H:tH..;c--tt, Agent ror
1 0 I Coll•l."' lAnd•. • . .. • . . . . . .. • . . .. • • . .. • . . • $ ~40.00 
No\". t\.To t'ASh n·('ciVt•d of OPO. '"· Ba'!SI:·tt, Agent rl)fl , OJ 
j College L>ulli. ......... .... .......... .. . ..h5.14 
Dec. :n/T" ca.•h r.oc•·ivcd ol 01:0. W. n.,. ·tf., Agent fur 
2
"".00 
College I..ond!!\, .••........••.•.•.••....... · v 
)""70, I 
Apr. ll f 1l rn, .. b n·N·iYP1:l of Geo. W. B1usctt, Agrnt fur 
480
.
00 C:t,ll<>gn l,nlnds •.•.•.•.•.•...•• , ••.••••••.•• 
JDUC! arf fo c., .. b ,-cin•tl of G&l. W'. B:J •tt• Agent lur 
Cull,_;g,~ Luu«.b.... .. . . . • • • • • • • • . • • . • . . . • • • 2,307.27 
10.1. I . A ' Jan. 1 Tn (':R...t}l rt~-'t'iveLI of Goo.":. HI\ t•tt, gent. ,nr 
I l!ulh·gt· Lnn.Js ............................ , •1"0.00 
[No.4 
.A)Jr, lll Tn t•n!llJ rt'fx•IVt"41 ol Gen. 1V, ThL ..... cul Agt·nt for 
I Oollt•gc r,ol.llds.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 300.00- $ 0,6!12.41 
IM71.1 Ca. 
NoiV. l ll.v holnucoln Tr""""Y· ..................... $ G,OD2..11- $0,09241 
t:J~~ltiO nr which nmou.nt is in, ..... t~ in Jowt• StRl{l B••uds, under provis.iona of 
lCCihto :1, dmpter 7J, A<'lsof Elc.v\.·nth U<:"ncral A ·:tt:tnlJly. 
ST.\TE)!EXT •· 1." 
~ \~ITEt~ J<;. RANkL"i, i1;. fK.COUilt u:ilh t/11 .'i-til/e of l<HM, (ormlt~IJ'Ct1n!Jtr 2tl, 1~39, 
tD ]f-qcc~it&w 5th• 2M'il, i1tdfUictJ, 
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- --===== 
}~eb. 2~ i'o ~hi- :ct'ived t.f CnunC'illllu!Isaud :-;t, .lc I•h :I.OltU:J 
){ar. 1 Tn ~h rt.•et:i ntl of CWrugP, n ·k I Jl.ntl, tUHl 
P•tc:tlc .•........••..••••......••.••...•.••• ,• IR,•t1q.ll1 
'f:tr. t'To ('A!h l't'Cl'i\'t:>tl f'f Chicago, Tn:v-·a, anrl .. ~tbt'IUoknl l:!,tHO.'!i 
,\l;d'. 1 l'titf!~~-~t-~-i~~- ~:. c('~ -~'.'~1:1~. ~~~-~. ~i~~-r:1 2_1 .~.1.:ul 
~1nr, 1 Tn ettllh n-ce!\'(•rl of run ton nml I~runaHont·.... Ht.'.l1) 
lE:tr 12: ro oo....;b ft"Ct!lVC«l\lf Dunh·uthamllJuLUtt1luHrldgel 
, Company................ .. ........ ... ...... lmil.1~ 
)hr. lfl'To cn.JdJ ret•t•lvtd of Des ~tniu'"'"' Htrc.H.l... •• .••.. IP4 
'' r. 2.;JTn t'l.L.~oh tl"f'ciTetl nf Mt!Gt('J;Or \Vc· ttrn .••• 0 •• 0 'I o.a~,:it 
)hr. 2:-1 fa CH~h rtC•·h·ed of Mt.•Grccnr ntul Sioux Oil\'... 2-;'t :H 
)la.r. ao1 r~~d"~u~:~~::: -~~ -~·u·r·l~~~~~~:. ?~:'.~' .. ~{.·~i~i:~.' l~H.:t~ 
Apr. :)II 'IT• CIL<h r•·edv«< ofBurlington and m ... mrlltiver 10,>!:1~ nt 
)hy 2 Tn C2l-'l4 n-ed TOO. ot 1lt1h\h1ne Strt·f't • , • • . • . •• • • . 111110 
}h\' U.T'' n~h rt·ccivrtl of Krokuk IUHJ ::;r. P~tol. ..•. ,,. 'i2-"d.•a 
)I \· 16 Tn ca.~h re«·il't-d or lowra. tliv·,·.r........ .. . . .• . . . 20!ifl' 
}hf lt1 Tn ensh r<:Cl'iwd of CeutrallhilruatJ,,r lm,.L, .• 121 r.)~ 
~J.lr 2ljTo Ctl h r.·,'(·ivL-d of St. f~ul~ an1l Cf•thtr ll••pir1 11\i U 







Fd,. 2'2,To ea"h rf>et•ivt.'d of Kcokllk und fit Prml •••• o •• 
Jo\·b. 2".! ru l'Uh rcet•1vt'<il"lf Sl. ~mi antl CN111r R1\pltiAo. 
f,·h '.!Vro l'llSh rt-ct'lved of .Dubahtm•nutl ~!nux Cily .... 
Fch :.! 1'!,,. Cft.qh received of ltl\\ft l•1nl1Q tl111l Sinu:t t 'itr .. 
Fth. 21 r'n Cttih rcecivt1l at l!t·dnr FaiJ_., nnd ~Hun•>srJIJ\ .j 
1-'l'b. Z7
1
To C88b roceivtd of Burlington flntl • Ji . 10rl 
l"r h 2ll T.~~:;.';; ·;;~.;l~t<i ·,;[ Chlc;,j;;i,' '1i;,;.k,· j-~j,;,;,( ·,;~,j ll3,2:lU.III 
r•t\c\lic ..•............•.... ' .•.•.....•.•. 
t'"f'b. ~~Ttl CliSh r~et·h·ed of Ohie'\iM Southwt•l'lcrn .••••• 
1tf.n. 1 l"n c·t..b rccdved nf Siuu~ City anrl Puc·iflc., ..•. 
~111r 1 l'o Cll.'h ftCtiva.t of Jt,WI\ .F1tlJs I'Uid ShiUX Clly •. 
'tar. l To cash rl~cl'ivt·d of Ion·a J:o'tillR aull Slunx City .. 
:!f<~or. 2,'1'o cnsh rtecivcd of Chicago, Iowa, aud N ('llM'-krt, 
)I. r. 2, Tn C1\l.ih ncelv·~c.l of t:Nlar Hnpltht .ruul )JI .. t~,url 
River .................................... .. 
~1 r. 2'Tn cn .. h ret-clvMl Qr Iowa MicJiantl n.1iln·ny • o ... 
llll-r. 2 TtJ cn;;h fl..4('1~ivctl of DuhU'1,UC Sn111hw It-t"· .••• 
'hr. 2'T,l c>l~h roccivcd of ~Iilwnukct~ nncl81. P~on1l ••• o 
M. r. 7 T,, ruah r1·cl'ived of s,.bnl:•, A:kl4·y, unJ IJnkoto. 
M lf, lot To t'ft.C;b r~_-,celvc:d of Central Rallrond ut lnwa ••• 
.3Lar. ul·ro cattb rl.'('t'iv ... -d of Kan.-sn.'l Chy, '· .roC', Uh\1 
Ponndl Bluff• .............................. . 
)f 1r. :?H 1'n m .. h n·l'f-i'V~d of Burlington and Ct>tiAr Ul\pltl-•. 
~}~;: ~~~~~ ~~:~ ~~:.~·l::~ ~~ g:~:~r~~~! ~~\t.~:.~)~~.~ ~:::: 
Juuu !!9 ro ca li rt et~ivcd of Dubui}U(' f:Ure(·t f{aiiWII) •••• 



















J llllO 7 R)' C'R<:b paid rnlk: ('t)UOt.)' ....... ,., .... ,. ...... , • • fln7 20 
Juno lt lh cn .. b p:strl Cnrrc:t11 county .•.. ,,.. •• . . . . • . . • • l,JUi 1)'.). 
.Junn !l_n:, ca.~h paid Jac:;ptr rounty ••••••.•••.•..• oo... Ai1!12.} 
.lun" U By CtUlJ pait11'arua oounly.... . ...... .. •• .. .. . 1,167.00 




sy CL~;h paltllloone f'~unty ................... 1$ 1,258.S5 
,June U fly C.l!lb pn.fi.J ..M~ti"J4hllll cnuo~y •. , .. • • . • •. •• . • .• . 1,2M.·U 
.1 un(• li,By ea."b pahl D'tll3'1 cou..nly......... . . . . . . . . . . . ~!LOt) 
Jijno II By """h pail! Modlsnn e<ouoly.... • .. .. .... .. ... 21~ H 
~~~= r.,g~ ::~ ~::;: ~~~~~~.:i;.".l!::::.:.:: ::::::::::: ~~~:~g 
Juni"' lOr'Ryca.sh pu.id Ccdnr oonuty. •• •. . • .•• . . .•. •.. .•• 2,f)U5.iti) 
June 10 By cnslt p~~ill J.~inu county...................... 2.,30"1.tl.O 
J::~~ :~:~~~ :e ~i:i~ f!';~'~)~~l:;~~: ·::::::::: ~::::::: ~ l, ~-~g 
,June 10
1
Hy c:lih paid Jnhusoo count-y . • .. . • . . • . . .. . . . . . 08:!.75 
Juno HVly """." ptt!d ~Iu•cutioe county................. l,la7.95 
J11ne 1n
1 
fly caah r•ud PoW<"'~lck county ............... , ~-~2.UO 
Jnn•c Jll By"""~ puiu Climon rouuty .. .. .. • .. .... ... • . . 2,0.Jfj.23 
Juno. 11 By CA~Jh paid WbHhinpton county ..••. _. ... ,..... 2.77.4-0 
June 1.11 By emill, va.ad Dt.:s ..i\loints couuty................ •Inn tt:i 
.Tuue ll By caah prud 'Yorttlbury cnuuh'..... ... . .. ... . • . 379.!10 
Junu l1 J3y ca-lt 1111ld fi,.ruiu cnunty. : .. ........... ., .. . GOil 2S 
June 11 By qasft p•ld BuchnoAn e<>unty ................. l,H/7114 
June J1 By cnsb paid Bouton county.................... 1,1G4..4.7 
Juuo 111By c:osh pol!l 'Poli.IIW•Itamie cnunty........ ... . . 2,300.31 
Jnntt ~1 Uy cash rmhl Lee county....................... 28.1.10 
June 11 l!y cn•h po>ld Joneo ronnty......... ... .. . . ... . . 34t.IJ:J 
J~n• lllly cush pnul Li'"''" O<>uuly...... . ... . ... .. .. . . . 5118.~~ 
JUtl.!.! 11/Bycnfl.l.; pnit\Citlrkc county ......... ,.......... 5013.8ti 
• Tnue 11, By r.tl<ih puld fleury county.................... U78.()() 
Ju11c ll By cusl1 paid App:mon-;e cuu11ty •.•.•... , •••.•• , 2S.Utl 
,funo Ill By cnsh p•hl Union CQUnty........ . .. .. . . .. .. . G04.0t 
• Jnuc 11 By OUo;h plikl Jel!t.1rtinn <.:ounly ••.•..... , . .. .• ••. 4JJQ.l(i 
Juno 11, By caslt pnirl Frt•utonL COUtlly • • • •. • • •. . . •• • • .• • 7!1U.fl5 
Juno J3 By cru;h p>llcl Mnuuna county.... .. . .. .. .. .. .. . ,U1.8-J 
Juno 1:1 lly cnoh p>llll ~tory cnuuty... .... .. . .. • .. .. . .. . l,l0U.84 
.Tuoo 1al By ttu<h puld ~cou cnuuty...................... 343.75 
June 1:1,By CRab p•id llnw<ml coun>y....... ... .. .. .. .. Dtl0.42 
,Juu" J:llly et•·h rmltl Athuns county.................... 012 73 
Jnnll \!\H.y etl-"lt putU D1t.v\s county ........... ,......... 5H.47 
Jnrw 1&!BY 08.,;b ru)_ld .AJiumbkec ('()Untr ••••.••.. _...... lat !fU 
Jnt\1.~ l.i1lly casb J)aid .Buth~r Munw ..•....•....•... , . . 11~J~~I7 
June lft1lly ca.:, it JlBiU Br~r.ncr cot,w'tv .•.•.•••.•••. , . . • . . 
1
l4i) (t!J 
.runt: trr!fly CMb puld bf(mlgt.tmuy Cr.uoty .... ··~ .. . • . .. . 520:di 
~lu.n~ 15illY casli puitl t5bl'lhy cottnty . ... .. . . . .•. . .• . . 1UL14 
Jnuu ltli'Oy t.•o.sb pn.id Wiuncshiek county .......••....• ,. 1,416 .. U'i 
• Tunc 10 iiy cn~h paitl f1ut1Hio county •.•... _......... 41SA 8:1 
Juuc 1·"t By r,usl11m.id ~tlllicuuntv ................... :·: 1101.H$ 
Juu~ t:-, Uy eMil paid Lolli~ couUty ...• .. ...••... _ ... :. 14m::m 
Jtme lH,By ~tsh Illlid Bnmilton coun.l..y •.••• , .... _ .... 'I O~J.').fi 
• )uuo l~!l~y cat~h paid }"loyd count-y ................... :. tf:l7.m~ 
.Junl.' lh Hy C3t~~h paill Du1)UltUI;I cot~nty... •. . • . .• • . . • • • . • 1,048.&:1 
Juno llllly cash put1l Grundy county.... •. .•. •••• •• ••• tj'AQ 
.Tun• 111111.1" ca.•IJ l''ll•l HArrl<lou county ............. ., ~ 1,898.·10 
Juta! 1H.l3,'t ca-sh puid Bl~tck ll11wl< ermnt.y • . . . . • . . . . • . . • 1.261 HO 
Junu IU By t:'a!lh Jlalt1 Fr:ulklln connly .•.• , .•••..... _.. 4ll.ll4 
.lnnfJ t'id~y ca .. h JN\d Al.ilc:ht-11 county................... 170.6.! 
.hHlO t7.H_f t;:.llil.b Jl Lhl Ot·rro Gnnlo. r·onntv ..........•.• ·1 Hi ..... l)2 
Jnuo 17;Hy c:t."ill paid CrAowfnrt1 c;mnty ••• -..... • . • . . • . 144100 
June ll";,fiy (.:lL.;h ('.11tltl Ohernkur. e~lttnty....... ... . . .. .... 
1 
;)1,70 
June 18,ily c.u;b putt! .A.dnir county................ .. .. 211.70 
[N'o. 4. N>. 11 REPORT OF 1'RE 8Ta.TE THEASl"RER. 
.I uno- 2tl' Bs raih JM~d Cllkkd"':'w county·=· ...•.. --:-:--:. ' ~'''-77 
Jt.t.le 20 lly cu.sb pJt.ul Clayton cuuntJ... •. • . • . . • . •• • . •• • ;nr,.l).J 
.Junu :!2 By CiU-Ih p11itl L lymoulh (:nunly ..• ,, ••.•.... , . • . tl.i -1tl 
Jt10~ 2-ljBy t'U.Sb pa~d ~f,!mrof.l rO\IDil' ..... , ............ , li:JUia 
.ruue :W 1 Bl~ Clt~<h p~ttrl \\ ,.h.,~cr Cuuuty ••......• ~..... • • a.i 7M-
.Juoe 2H Bs ctl~h p:tid O!!lnwart· coullty ..••.•.. , . • •. . . . . • 1.242 !Ia 
.Juoc ;m
1
1 Br """h P''\d Jo>Jlt·r<,.,uury..... • .... • •• .. .. • . • 2111Aa 
,TIIUI:::l: ao By CII.Sh plUd WR.pello CtlUbly.... • • ... • • • •• . • • • ·HIU 2ll 
July 2 1 1ly CU-"'llJlBid l..el.! count\....................... ·HI'i U8 
Jnly 2 1 By cn~h ru!il n~~une ~n1n1y .•.•..•.•••.• , • • •• . • ·HII.l2 
July 2. By t'a~l.t pu~U .:\laha-sk-a. C1)un1y ......... , ........ I :1:11.Uli 
.luly 21 By ctL~h pa.!'l Pnl~ i!HUUIJ .... , • • • .. • • • • • , .. , • • 41 :(-t~ 
Jnlv 2B.r t!ll..,h p1td .Munou cnuuty................ .. ~;;:m 
JIJIY. 2,U.r Ctt~h rnld Uallrl" cnur.ty..... .• • • . . . . . • . . . • • 4Hl U3 
JqiV 2.By casb dni•l Da<i• e<>uuty........ .. ..... ..... 1 !.<Ill 
JulY .'lillr ra.sh paid \rtJh-~tJ:·r cmluty. ... •• . •• .. . .... 3tu}~4 
.July 5!1JJ (·m.b p~lid Vuu llur1·n c;c,t~llllY ............... '\ &~O.flU 
Jutv :.w~ny e~~ .. h p.lid Urccllu l;'ount)....... .. . . • . •• .. . . • a;;iAn 
:'t1'ft3~l-~~By ttmou.ut truMit;.rrtt(1 to genc:111l rHellut• • ...••. it2:,~'27.1l0-i.ltJ5,1j:'it,_J-1 
A.[lr. &
1 
lly M:-.h pa~d Polk tY•tHtly ..................... . 2011UfiR 
l.27U.tif) 
~.H:H<l 
Apr. 5 Hy cash. putd D1tlln"" c~~unly ............ ... ..... . 
.Apr. 5 By r.u..t:~l.l pa.~~~ WnpcUn t:uunty.,. , •••.. , .. , .•.. , 
Altr. 6Hycnshpul£l P11g\~ t~ouuty ...• ~········•····•··· 
At•r. O.BY(~h p1tirl Mont~onwrv county .............. . 
.Apl', (\_Byc&S1) p.a~d ,Jf'lhDShn CUUIHJ •• ~ •.•.• ··•••··•·• 
Apr. 6 B) C:\Kh. ptud [Jtu .. • t>iliiJLt.r ...................... . 
Apr. '; 13y cash Jli'id Otiut .. JI NHlnty ......•..•......•. 
.AJ~r. 71By rash p:tit.J Jo&J:pt:r county . , ................. . 
:\ttr. 7 By f·llt-.b pa1d .Mu;.t~a._,lnc county ..•.............. 
Attr. 7 Ry ca."h tm!d Pnwf!.:»hiek ('OIIIHy ......••..•.•.•• 
A.pr. 'i B.r ca<~b patti WtL~IHDLrton ~>Qun•y .............. . 
J.,,r. 'i/13y cw-.li puicl LnCtts tmunty ................. ,; 
~~~: ~ H~ ~:::! ~:~~~ ~~t~ ~~~:!t~ ·:::; ~:: ~ :::::::: :::::, 
.\pr. 8 Br C>l·h pall! o .• vi' 1'0\IOty .............. " ..... , 
•lpr ",.lly (•af'h paid Ou" ~[nln.·.<>t'{)unty ••••••• : .••••••• 
~ ~~: ~!f:~ :;~ ~~:1! ~~::.\1~~11L~:~~~{j:::::: :: ~:: •: .. : :: • 
A]tr, ~ Uy l.'U~h paid HUIIJrit• l"fllltll.).' •.••.••.••.... , ..• 
Apt. 8jDy t.·:~ti~b Pt&.!tl .Loui~•H'AIUilty ......... , ......... ·' 
AJJr s Br t·it~b patd ,J,~fl_"tr .. ou I'AlU.nty ••••••• •••· • · •• • • ·J 
.\pr t<IHy C>l>li p•1lrl IJniUn conn1y ............. ., ... 
Apr ~IllY ,.,c•h 1"'i•l c..,.cnllllly .................. .. 
Apr I" By t•<h p:,id n~nn· r.,nt.l\' ..•.... , . . .• . . • I 
Apr. s:Hy Ctt~h paic.l J~o~·~ rtltln!\• ......... -....... -
Apr. 8jBY t-.u.sll pnltt Lmn ronnt.y •..... , ·• •••· •.•••.•. 
A1•r. ti Uy CtL."b pnid tHt)ry cu•mly ... , ...•.•••.•.•••. 
A1•r. S~Jly an4t p·•id Green I'OUl1ty ................ • .. •• 
Ar r. '81Rv cn~b J)llh.l T1\-ma camnty ••••.• , •• , ••••..••..• 
Apr. ~J B~· t'33h paid Jlofl:tw .r.nutdy ......•............ 
Apr. ltl1 By Cn!i:h p11.h.l Fmuklm CIHJnty. • • • • •• • • • · • · .. • • I 
!~~ ~:: 1 ~~ ::!~ ~~ti tc.~:~~~;:s(~:l~:;:;t~ ·. ·. • .'. •::::::: ::. 
Apr. lOi ~y r:tsh p~,~o.il\ ~louonu ctmnly ..... ~ .......... ~· 
AJ~r. .111 Hy- ca"l.b pahl rtamilton cr~mHy .•..•.••...... - ..• 
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fl1'.~ TEMENT "1."-C<>STtNlfF.D, 
Jl,tilrwztl TtJx- Cmdtn11ttl. 
,. pr. 'ilf IJy cidill p;iiifl nrr.ilfO.,uutJ .................... ~12.3Js.6t 
.Arr. 10jBy cash pahl D~·Jti\\••re COUJlly .............. ··~·· tl,~U.J-.30 
Atlr. 10jBy cm~b tmld <:lll'rOkL't"L'OlHJ.Iy-, .••.•• ,.. .• • •• • • • 2!1U.24 
.'\.Jir, tu10y cu"'h p11id Budar&nrlll cnouay ....•......... ,. 0,120.08 
.Apr. 1Uj6Y cusb pllid Thuri~ •n couu1y.. •...... .. . ••. .. • a,!j2;2_~; 
Apr. 1U,Uy m.sh J)R.Itl Adttlll8 ('•tnnty........ • . . .. . • . . • • • l..V!•O.ti2 
Apr. 1(Ji8\r ctl!!b pdtf Stu·lhy t''1Ut1Ly.... .• . ••• ••. •• •• .• • 4~H l:t:! 
""'· J i[BY Cll•b pHiu !'loyd <>>Unty .. .. .... .. ... . .•• .. 1,12729 
Apr. ll.Uyrn-~!h JJO.h.l f'nlhiiUU couuty .••••.••..•... ,... 1-l71t2 
AJ)r. lljBY ~ .. h pBit~ l.:]auC'<I~k c-ounty .•• , ••••• ··~· .• • 8~~ 07 
Apr. 121By cn~h paltl Brf'nwr t~oUuly,.. ....•.•.•••••... :!U(I_81 
AJU. 12. Hy l'a."th paitl 11. nt~u• Cflllnly.. .. ... •• • . • .. . . . • 2,.t$oi.f}.08 
Apr. l·l.llycru;h paid ~Hit'l•l·U C'lltlut.y. •.••••••••• .•.•• U18.49 
Apr. 1 {BY ca._b paid .I.tck~nll f!!lUUty............ • . • .. • 4.U~ 
Apr. 14 By co.•h puirl Cttl•tr r<•mtty..... .• ... . . .. . . .. • . . 7,73<.RO 
Apr. t-1· lly ~sh pnltl Mills P~ulnty ......... ..... .. _.,.. 3U26.fJ.t 
~f:~: llrllf. ~~; ~;l~ Ni.~~~it~'.~~k~~:·~~:. :. :_: · .. :_ :_: :. ::.:::: : ~.:~:~ 
Apr 1~ 1[B'• <."U.~h pnHI 1\ thdr n111nty... .•. . •• . • .•. • .•• . . 61002 
Apr. 15 By til10h pald "'Lttr;';hnll t·ounty .••••.••..•• , •• ,.. 2,o:J.i.'itf 
i~~~: ~~~3~ ~::: r,:~~ ft;~-.~·:.~~~~·~!~~ro·ty· · · · ·:::::::::::: 1.~J~ ~g 
.t\pr. 17,By r.;a,.;h l"'l.d P••ttaw .. ttntui'· county............. U,5.1UU9 
A11r 17 Jly en!!ib J)llid Pj~·lu-.ut:J\>; ~.umy.. .•. •• .•. •. • • • . l1i.•l2 
Apr l71liy t'f\~11 P"''' t'rnwtiml courHr .... .... . ... . 2,870(}& 
, Apr. t81By Cll~h pu.itl ll1Wllll VHJI cnunty •••.•..••.• , . • 2.')~ 62 
Apr. 181 By calOh pald l{n~utll couutr ..... . .. ~ ... , • _ . . 4l9 -.&i 
Apr. lU1 By r·a~oJt fW~(l ~ :t-•rro (~~~rdo c mul,l ..•.••.••• ~... l)'22Q.J.J Apr. lU( BY t'ARb pn~d Cl11rkl~ '-'tlUnty..................... 2,ttOO-l:!-
AJlr. tp,fly tru~ll pft.lll Fl'f1!11not <:<ttmly... •• . • • • . . • . • . • . . 3,t:J1•~.3-l 
Apr :wiB)' oo..,h pohl \llnm11ket! cnuuty......... ... .. . . JHll Jij 
Apr. 2~ Hy eMU l''lllhl Ouhnt)U!! crmuty ............. ~.... 4,0a8.Hi 
A or. ? I Uy C'Mih f'IRid Rht("k Hl!Wk t'<>Unty............... a,72~.51 
Apr. 1!8 By CBf<h pttit! Um~Md cnuut.,-... ... ........ .... .. . \)118 jl) 
~lJy l 1Uy CA_!ah pai1l Mull rOC c•I)Uuty •••..•.•••...•• _ •• , 2,1U~ Oo 
}{ii\' 2 J'y dteb paid BntlM" cunniy.............. .. . . •• . H,1011.tl0 
}Jn)" Hi1Bs et~h paltl 'f"••hsler t·nuah·., ... , .••. H •• , • , 2'i7.i.7:J 
Mny 281l(r e•sh pe.M w.~nll <"HUnly: ........... ,. ••• • . • . :J8t.2U 
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.hm. :35 1'r'C';:~11:. ~J:'.~'. ~:)~~~ ~:n.~r.l~t~l. :.l_r.'· .. r:r. ~~~~~~o.r~l.' 
.J11n. ~!i~f,• .JU"h from Aucllor F. & M. of HI.. Lnul11, ~ln •• 
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2i fu n1.Jl frnn1 ~or;T,.J.t Jo~fre (lf NOrw1clt. l'onn -
2"' T1• C&Sh frnm Plt(l"...:lixof Brooklyn, X. \.-••••••• : 
3H fn Cl'1.h from Americun nl ChiC'4 ~~ llli 
:JoiTd ca~b from Ch:vcla~tl nfClt-\'(•liL~ll. u·hi~: : .... 
:ll~To ("Jl:<~h from RPpubhc or Cbif'%1~0, Ill .•••••••.. 
31.Tn !'Mit f!'om Paci.dc 1:\ao Fra.!.'t'IKCO, CHJ .••••.•. 
81, To cn~h f.rom H(}tne, uf Nc\'i 1 urk, N. Y .• , ••. , , 
111 rTo CUHh I rom Iut~:rouHnnnl, ~1f New Ymk N y. 
811'1\) rash from Burlington, 11f lJurllngtnn, fvwu. ..• 
1 Tn ut..qh from !lh-n::JurH.t'. of Uartfunt, tl.onn .•••• 
lJTn t~ill'lh from Yonku,s. or New y,,rk, !i. y ... , 
1 Tn c•a,.,.h from Lamar, nf ChiCA.u;n, TU ••••.•••• , •. 
1
1 
rn ca,;h from Contiuenttll, of New Ynrk. N. '\ •. 
I ·To ca..o;b frow Commercia It nf Chiu1go, Ill •• , ••.. 
1:1'f) cash ft•'IUI tA.lU, of Chlm::o, nt .... I ••••••••• 
a·TO-<'DBh irom ~atiuna.l, nf Dushm, \Lt •••••• 0 •• 
!1~;: ::~ f::::; ~:~j~~tunf' Nfr~)~~~~~'ii: ~ · .. \~ .. ' 
rl To cash from 'l\'"uhina-t .n. f•( N. l' • , ••••••• , , •• , 
o1Tuc&6b from St. Paul F.&)L,nf So. Puullllnn. 
~ i:~ :!~ Vr~: ~:~~!:i~~1 ~,.~ey"~~:~~. ~·~ -~~ .. 
u Tn (;tl;h from HaoOTeT, or N~w \~ork, N. ,. 0 0 •• 
n To ~h fr•)m R~publl<; or~~"~"' York, ::i. Y •••. ' 
t\ To f"At'lt from G.j:ruum, of Frw·port, 111 ••••••.•• , 
71To i':tsll from 1\7e~:turn, o~ Du11illn1 N.Y •••.• ···1 
7'Ttl c.·JBh from Unirm, of S:tn Franrisrn, CAt ••. ,,. 
'iTo aL-.llfrolll Firt·man's Fund, ul 8u.n .Prat•d"<'l',1 
R!Tr~~,!~;,·rr~~·t·iftlr'l;et j3fr~: ·u·r· NO;\; );~~J;,· N: \-..:: 
It' To c·n.;h from Du(f<~.lo Cltr, of Du11fll''· N. Y •.• 
1U '\'uc 1~h from Nurth Anwriron, uf P1Jll.Hh:lf'hb. PA. 
11 Tn w"h from Anu:rll':m t:t·ntru.l, uf t\t. Lout~,,£,.,, 
111:ru ooJtlJ from Nortb. Anllric~o,of New YMk,.N.Y. 
ta ro Clll'b (rom Lfun1lr, of ~ ('W ~.,nrk, N.y .•.... 
1:1 To <'tl"'h from Atlantic Fire9 of :St\\ York, N.Y .. 
J,J'Ttl ca h from I.iv-crponl, Luudon ,\.· Ci! 'Itt.• ....... 
11 To . h from Jmperinl Flrt>, of London, 'KughuHl. 
14 ·ro t"a'>h frnlll Mt·rcoba.nt' • nf CbieBg:r•. rn ..•.••. ~ 
16 Tu f'\."ill frnm Aurl)rd. Fire. of Aurnra, lll ••••.••• 
1ti To c:u.lt trom S!atc, nr lf<Lonibl\1, 'r{), .... ~· -· .. , 
JT TH r.wh from Nr•rlh lJ.rtliAh &!HI :'tlt•ntntlla •.•••• 
I~ ·ru e.1 h from l ndc-JUL:dc•M, uf D!bt.nu,lllla!l ••• ,. 
2n.To r'tsh from Ilntnt>, or Cnlumhca.. Ohio ..... , .•. 
!It Tot"' h (roJm nome, nf C'ulunllltul, UhiH •••••.•. 
2J 1To r·n.sb f.rurn .. "lltic•nnJ, ol ll~tnnlhnl, )lo ..•.•••. 
2lr'ru t":l<lli from PnLDk1in f'irr·. <•f Philr1tll'll1hi11 1 Pn. 
27 ·ro f'''~h from Albuuy City, of .Nt!w York, N. Y, 
fi,To cn~b from Fulton :Fir'-. nr Nt•w York, X. r .. 



















































I 111•• d1ltJ ot the nbove RccdtJl!t .•••.•.•••..... ·I ·1:J,~t7'Jfi-f.&3,5-£7.90 
5S nt:PORT OF TilE l>TA-TB TREA.BO'B:ER. [No.4, 
SANt'to~L E. Jl&.:"''lOS", in au.Mn,t 1cith the Bum IJ/ b1M /Mm ..JYu~mM 2dt 186!'1, co 
Nu~n!J.cr 5th, 1871, ind-tuitJd. 
FEEt! RECEIVED FltOll srATE <Jl<'FICERS. 
- 1870. l - - DR. l 
.A)Jr, 30.From Set:.ret.a.ry nf S~:ltc f1>r month or April .... 
June li.Frnm St!t·reutrv of t)lttl.e for mtlnth of .!\o1uy ..••. 'J 
July n From t:WrretllrV flf St.a.le ttlr mnnth of ,111111'\ •••••• 
Aug. 1 From t3;cNlolr·,, of f'llite fi~r mout.b 4'lf July ... - .. 
~t~:~· ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~} g~~~~ f~~ !!~;~~tl! ~1{ s~~tt~.5~:: :1 
No\"'. 1.Frn1n t'oi~Crt•lU\' ofStnttl for month of Ot:t. .... . 
DeQ. t'l"rom St·(:r~·tarY of Stat(· ror n~Cmth nr Nov .... . 
Det\ 3lll~'niut Sccn:lary of 8L~te io_t ultJiltlt of Dt:c .•... 
1~71. 
.lau. 31 Fmm 81 creta:ry nf 8t1tte f·H mnni11 nf Jl\n ..... . 
Mnr. a Ft'Oill Si1'crOtu.ry rlf Slt'IW for !U0111h of Feb .•.••• 
Mar. !H fl'rom St!ordttlLJ or :it.u.t~ li.tr month uf Aint(•h .•.. 
A.pr. 29 ~'rOIJl S<.'()ff'lmy or SlillO fnr UlilUtlt uf April ...•. 
lfa.y Ot!FrnmSt\rrt•tary of Sta11· rnr month 11f Mny ..•••. 
July liFra-m Soereutry ut State for mnntb (I( .Ju1a~ ...•.. 
July atiFront Ek•f!TO"lTJ <>f Stole for monlh or July ...... 
Atl:<'· 3L FroUl !icCJ'I':ltnry of 8tute ror mont It <tl August .. -j 
St•pl. SO From Secr~tury ot' 81Jlte fur mnnth or SepL ..... . 
Oct. 31 From l:!ccn·tory ol Slote for monlb nf OcL ..... . 
Total n-o:·lvcd fr·om Seor.ut.ary of Stutc •.... 
18i0. --
Jday 7 From Auditor of Ht.at.;) ft)r month of AprO.. • ••. 
.) u1Y 1 F•rnm Auditor nf lu.te for mnntlt of .June ...•.... 
Aug .. 1 Frntn A.uflitnr of. Sunu t'or mnnt11 of .ruJy •. _ ••..•. 
Sept. p> Frorn Autl1Lor tit Stutu f<\_r mnnLb. of Augu~t ...... 
Oct. 1 ~.,rom AutHtor or State f•1r mnotb uf s.eptt·rul.lur .. 
Nov. 1 Frnnt Awlltor of Sw!o for mnnlb Qr October •... 
Dl~c. 1 Front Auditor nf Sta.tl! lhr mnntb of Ntwt·mher .. 
Dee. 31 £'rom Autlllor of tate for month of Dce<,mber .. 
1 71. 
Ja11. 31 From An<lilor of !.\talc for moul~ or Ju.nuury ...• 
.Mar. 1. Prom .\udllor of Stntc for month ol t•elmmry .. . 
Apr. 1 From Aoditor of ~tale fnr mouth of ~lu.rch ..... . 
.Mny 1 !•'rnm Autlitor of Slute for monlh nf April. ..... . 
~lay 31 ~'rom An<Utor of Slafo f<:>r month or .Muy ....... . 
Jnly 1 From.Au•lhor of S~•lc for moulb of Juno ..... .. 
July 31 From A.udil.or of State Cor month of Jnly ....... . 
Aug. 31 From .A.u1litor of SLate Ji.1r month t)f AugusL ...• 
f:Pl't. M FromAudJtJ)r or State f<rr mnnllt of SP-pte.mher .• 













Jit:H.l o;, 1a 
!l:i 8a 
























I Tolol rcC<'ivctl from Auditor of Stale .•.... ___ $_20_;i_O_t.-a3 
~o.J.] REPO'RT OF THE 'TA.T:E TREA.~URER. 59 
STA.TElfEXT "K"-CONTn<Y.Itl>. 
=- =- - ==--=-~=== 
1~:11 I D•c I 
llt~Y 31 From "R~giste.r StatiJ Lllnd Office (nr mcm11.1. oCJ 
}lay 31. F!Kl~iiR~'gi~t~r. "Sln·t~- LR~~i. ()ffi~. r\;; ~~;.ti; :.r• 
I M<~y ...................................... 1 
June il!JJFJ:ne~.·~~t~. ~~nt~ .~:·~ .• ~~~. :~~ .~.'~~~~. ~~~ 
Anl:·l ti.F7,:U.Iv~."~.~~~r •• :~~ .r~~~~~ .. ~~ll~:. :~~ .~.~·~:~. ~~ 
S. pl 2\ Frmn Register 'tille Litnu OOle• 11lr wr.mh ol 
August ................................... .. 
Oct. 11Fro1u Hegisll.'l' St•tc .L•nd Oillcc f<•r moulb o 
Dec. at ,F!~~~~t~; ·s~lL·· i~;~,i .t.>ille;. · r~~~: ·m·,;.itl;; ~'I 
I 
October, ND\lf.!Dlb,~r. uud ni.'Ct::mbor •.•...• 0 ••• 
1871. 
.Tan. 3l F~~u~~~~~~~ .. ~~-t~ .. ~n~ .~~~. ~~~ -~~-~~-~~ 
'3[ar. lll""rom n~~i:,;ter State Lnod Ofticc fr>r ruontb nf 
Jo.,""bruury ...••••.••••.•.•.••••.•.•..••..•. 
Apr. l} Prom Rcgisll'T State L:Htll OflJc<! for 1U•)l11h or; 
Mliy t JF~~rotgi~lt:·r· 'st~;~! · L,;~d · Oill~ ·J(_;r · ~;,~l~i.i1' ;.'1 
r.ray atiFr~~ru&gi~L~~- ~-L~te- .ts1;d · OinCt; ·rc,~· ;n~;~i b' ~~ 
.Tuly l Fr~~~y Rcgi;k·~· 'Stn't~ · L~~ll · Oriic'e' 'fn'r' ;~~l;;tb' ~r/ 
.June .................................... :1 
Aug. 1, From Iugitol.f·r Stato Lnn~ Oill.ce f.>r month ofl 
Aug. 3t1Ffo~ R~gist~. Si~i~, 1:~,;,i· 'oiti~,j. fo; ;.;,;,;;lh ~~ 
Aogu>il ................................. .. 
Sept. 30,From &git<.tcr Stat'' Lt~.nd Offia.e for mnntb (•!, 

















100-$ 117 :):) 
Tobl n.'Ct•it'(1d rrom H.!!pi .. t.Pr Stille> V~u~ omce_ ~····· ' 3!\LtiiJ 
REOA.P!Tl'T..l.T!ON 
J Dn. ! 
I 
Amount roech·od frnm Secretary orS~1te ........ $ 2,21lUO:l 
Alnimut n-.·eiVI'd from AudHor nr ~t•lltl • . • . • • . 20,ri01..lJii 
Amouct r•·•·el•u·l Jrmu lloglslur titulo Lnud OIDtul ~111.65--$~:1,132.01 
I CR. 
By amcmnt cre.•dited to G£1m•m1 Revenue 1\crCOu.nll 
I nl lhe dule or I hl' reccltllS ....... ' ............ ~23,132.01-fl!;l,I32.Ui 
GO REPORT OF TilE STATE TREASl"RER. 
[No.4. 
ST .\TJDrE X r .. L.'' 
,t.;J,tdll{J ammmt CJ/ ffll)li'V rtetired •Wtl v·•itl oU..: UIUirr a,, proCUWnA tfrh•'J•Itf' ICl!;, 
{;ut~ ~ lOtlt firm.rrrzl .lat!u~IJIJI. fn•nt .-,YrJUmh(•r '.!, \~1}9,l«< ·''~ulh:·r 
:itb, 18f1. in(lwtlu. 
llillU. Uu. 
N''"· 2 Atnnunt In Tri"aq-ury ............• 
1~70. 
,Jnu. H· Tu ra .. ll n·N{Vf!tl nr 8. n. Tt&n •.•.. 
.fun~ tn f'n cL .. h rtc:i\f'tl ,,r S. Jr T •• n ...... . 
July J;, Tn cash rl•r.eh·-:•1 or t'.ll. "''!th ••..•••.• 
1~~1. I Cn. 
I 




lltT, ~rr., ~\.tlh T! Ct!lVt:tl of s u. T~lt . • . • • . . . .. , 
J.m. H tt;~~~!~~~~;!te~n ~;~,l:<?i~,~~~~~~~·~~~~(.Ul.: 1 ~.l~~ $ tU,f11\) 2f)-'£10,91!t.20 
Bt11trm~ut Ml(llf'ing tlmhuJit of ntolltV 7'fe<' ·r.ell from orr.upflnt.t qfl\,liflJt clnimal by Uu 
('Mt•l!fO, Rot'/.; l*f,wd d- Prtrijk flculrflwl t'ump~tiiJ1 1 ltiHitr (/It Jln•cb.it~tt~e Q/lllcliiJ1i4 
J jfiiJl ,'j
1 
riJ•iJila 1:1, 1.•41r& uf l'l.!ft llt1~r11l A.rtnni.J.g, UHd lwu' clt'.Jmrjol'd~ 
. 
l~iiU. I 
. .I* : 
Dn. 
!\uv. ':! 'r•J lmlruJcc in Tnoruury •••...•.•. ·. 
1"70. I CB. 
!fell. 1'-~ B:n..,u•h rt'funtlcd lO F. A. llLJTbf',Jt\;r ,f. r CUi·, 
&::illy, o.Jr('nt ................... - .•••••• - i& 
llay !alll.v £''"h rt·fnnrted toTs me ~- Arlt-tlg,•, JH.·r A. H,1 
'\\ ~o:l·k~, 1\)l:CUL .................... •. • • • 
lNil. Uy bBla.n('l't in Trt·~ury, tlep,)l;ih:tl hy tlu~ l~tl·J 
In\\ lug ptt.rll·~s : 
~fil~~~iL~~,~~;.·::: ·.·. :.·.·. ·::. ·. ·.· ·. ·::: ·.:: :; ~~!-~~:~ 
200.00 
1110.00 
N<>. 4.] REPORT OF THE ST.tTE TIU:Ast.:RER. Gl 
ST~TE,tK:ST ":S.'" 
SJjDtei.Jifl tm1t1tml ll/ rnowy• rC~Cttrd from «"'liptJMI f({ ldnd.• d...Umtd b, 1/,g [Qtf» 
JU& & .:;.Jvz Cllv R-1ilrQirJ CvniJnnu .,,,tf(r tftr t•rorlMOI~ •:l Mdto11 t;, t'/ 
d!IIJ•fr~r 12--t, fAtfM of t/11!. Tttdjllt (il'fi.UIIl .-JtM"'biN, dflll ht"fC dLof,uruJ, 
ttJ71. r- J)n. ~I~~ ~, .. \.trt~ Amount 
--- ,:~: ..... ::::; 
;\.fttr. Ill h't ('I h: e-l or lt(!lM•rt Pcrr' fnr 11\\' tli ••••••••• !!!I Ul 4U 11tH t.Nl • uti.-tiO 
~hr. 11 Jllf!t'iVt•(l c•l .E~I Joh.o .. nn rnr ll\\ t]r .......... 21 '·~~:l!J IIJ.OIN) 1 :41NfUf} 
~lilY II! Ut (.'t h l1l !J( \\ iluftm Dunllt'J lolf u hr or \\- qr "I Ill -1• 111()1 ·~"lliU 
Ju(r ~HHtceht....-lof'\~m Kruntliglnrfl\\ ,,, ••.••• ·8V')46116UUO/' ~IIUUO 
.luly :.t lttc•ntd nr .Trh Lu. Burgi.! furL\\ ut .\\,and l 
~ lui~ 1 1\tul ~·. .. .. • • • .. . • • .. • . .. ..... :n ';:4 12 ~:; 1 .2u ~5 
Ang. 4 H;, 1'1 1\'Cd nr s. P_. llug~,:." (itf w hf •• r n·, anCl I 
j .. e ~ll """ .. ,. • .. ... • • • • .. • • . .. •• .. • . . •••• 101Ill -1 1~:1 -i!l. 'lO~ "i'l 
AU!{. 11 Htet'lf't.•c1 tl~ Jt·l.an n Bil.S\'tllrlh r;,r nt· qr ••••• li 0245 lliO•Itl: 4'M).()U 
Au~. 111 n, .... ,.!''''" nl_ 1Ju~lt-l81 ·hnlth·r lur @oW '.'r .•••• :l:l'ut -16 ]t;I.I.OOI 4!N}.()O 
Aug. lUIJ{t-C•t·ll't~tl ol Od1llt!n Ltt.m.rl"fUII: lor -.w· 'lr uf j I I I 
wqr ,...... ..................... • •. :CJ!to.tq .jnOfl Hlo.on 
.!Ug'. !~ necrh·t·d or Jnbo L. Gninlnm~ (rll' 8W (,r •.•• ;:.!11 tHI'In lOU l\!J 4tMI.Oo 
Allg ~, ltl'<.'t!vftl ''' Lrmud Dnilty lor !t hf of""" •• ,lii!J .lSI ~n_Oi'l ~IM}_tJ(l 
Aug .... 11 lh.-cc.·IVc•ln1 P"~" Shio•h 11 f, r l' hf of ut• n\\ 1 I 
I nf lW,Kml Of'hfm'f ................ .' .. , ,!tiUl JU IROOO 400.00 
Aug. !!11\l(t'('<iv•llur l"lulllp &hsuJtr for" hr vf uw,J 1 j 
•w 11f IH\ nnU uw o1 "" •••••••••.••••.••. , :ia fl1 -411 tnn tlll 4110.00 
b.·J''· l tl1 c•·ivt·d uf <'.hr-hlthm l\lrt'llHu fm u Jif ()I II I 
0(~1 llOI} n hf of l1W ••••• , •• , • • • •• • .. !131H il-"i IIlii OtJI 4U0.(H) 
Sc>J11 !!.') fhrt h cd of lll·u.ry Gipc fM n hi \11 r;\\ 1 nw I 
I CJI st", nnd M or n"'' ................ , ••• 21 OtJ ·II H~l Ou' 4()1'1,00 
Oct. 2 H cNYt~lnf :Ezru. Ctrpt•L.h r furn ht nf Dt',&Uill I 
I tJcr t•f nw ........ ~ ..................... :)'~).("' U3.11 ;1.5J28 
OC't. a l-hrt'l\ t•d of Jnhn '\V. Br lCktthink (t)f II hr of I I 
H·, nnd 8 IJf nf ~w ••••..•• , •••.• , ••• , .•• !!II'P.I :18 tnn.uo1 .JOO.rN) 
~(J\~. 1 Ht t•dVI,'~l nr ,h.:bu A. Rirl'lml'r fnr I hf of IW tl I ! . I 
(1\\: nf IW. Uil•l t!W uf t-1°., • • ,,., , . ,_ ..• • , , , 33 D.J t.'l 1~HM) .jfWJ.IJO 
:\ov. 1 ICt•c "·"ilc•f ,J .1. Ul<lnl• II f·•T 8 )Jf of """• n• 1 1 I 
or~"', nn•Jnw ot st: •• , ••••.•.•. , ••• •• ... :tl !H ~ lt .1)(): .JC"Nl.uO 
T'•lal uu11l11~Tren~uf.f. I .. 1 .•• _. .• ~~..:!!:; 
G2 Rb"l'ORT OF TilE STATE TREAS'Ltu:R. [No.4. 
'T,\TDIEST ·· 0." 
011owiuu tti/Jntllll fl/ mrmey rrcri:r<~·cl farm ott1tptWl11 q( lmul¥ dntnud by t11e Jft;Grrgqr 
rmt,l binrt.r (}tlg BcUIINry Comp<~n.p, urHtl'l' U.1 J1r<~ri«ioll.6 of &dion i, 
Clwplcr 1}8, oft/It .Ar.f.tt of tit~ 1'2tl• Gr:r1rrul iJJBeT,JJlg. 
~=-~o==== 
ST.ATE~IE.:'\'1' "P:' 
I:!T.ATE TREA!"C"RER'S CONTL"'\OENT FUND. 
There bn!l been puiU out nf this fuud, for se rvit.:es rcudcred, as follow~ : 
I
Pai"u T. A. -Dawe, for "'IX and a-llo.tf montbs' 
t.err-fces ns ch·rk in ollic-c . . . . • • .. . • . . • . .. . . $ 542.00 
Pnid John C. :aierrm. fur ~cn·i(.'(!S as cll·rk iu 
lp,~~i'"W: o.'-iv~iti;~~; ~; ~l~·;k:r;n·,;,· ih; "io1·,; ~r 7 50 l JRUUI\~·_,_1871, to the Gll~f Nove[ulJer..! __ l_t:S71. 805.22--$ 1,:15!.72 
No. 4J REPORT OF TUE ST.ATE TIUUtiUIER G3 
ST..\TDmST .. t~ ... 
O~NERAL BALANCE. 
lS71., DR -~,- ~ 
Nnv. .'i. rn total nm'l nf rt:cefP.~ in Ocm·ntl Rt•vt·nnr-.,f; 210!i.'l.0~3.11'i X en-, •"~-~!() tntsl am'tnt rcC(·p t tu Pa·n. n, &hnul Ftuul: 6:l, tt:J.i"i 
Nnv, li l'n lutulanfLof l't"Ct')l't in '1\-m, ~-buol Fuu1l.1 t;•/'•:..)(1.~0 
Sot', 5 To t11t.n1 am't nfrecep't.. in b\\R.tn)) L1tnU lu-
tlt·mnity 1-'nud ........................ ' 6.!t'-!llli 
~m·, r.. To total ttm'tnf rec~p't in f'01l()on .t\t'(·t•llnL.I 4:l,O.'H :itl 
NtlV, n.,To total !\Ill't or n·et·p't in J.lictinn&rJ ~--und. ~t)UI) 
Nnv. ti: ru tmal um't oi Ral:rnad la.x rt·t"l.·iYt:d ...•• 1 2{1!,:Ji'7.H Xnv. ,; To r.nlalllOJ't nf rt.•ct·p'l in ULS ~[olnt:B Hhtrl 
ImttrO\'t' IOI'I•l Fund ......... , ... , • .. .. !J,OHl 71 




Nnv. li. Oy total llhlhurse-mcnltl in Genurul llt•,•cum·. I>; l,Oi:J,0~2 2!1 
:Nov. fl. l:ly t~)lul tlli'\hllrH. h• 1;,.::-rmuna·ttt Srlwol hwd. nll,lUH ;~ 
Nov. G Uy total ditJlJurs.lu T, mpHnJr.redhloll''unll, 4;,o:w:n 
No'\'. ll Hy totu.l di-.tmn-. iu th\.ump Lunc.J lml !-'Uilltl ll,7;;!J.nt 
~lW, n.'t:Sy tnlal di~ohura iu C•·Upnn J\(~('tlU111 ••• •· •• 41,!:HI0il 
Nm•, .i. t By to!nltli~burd. in DI\:Ltouary J.o'uuli ••.•. ,, :.!n flO 
Nor-. :i By lcH&lllis;hura flf lb.ilrulul 'fax . • • • . . . . . 202.!177 II 
Nuv, fl. By tnlltl dl!<llllr'!-1 in fl, s :\l.R \'er Imtt Fnltl1.1 ll,H;)-1,1-ill 
No\:, ~ dl.t:_ b1tlrl.nce in Tr·'B.SD':!,...... .... O.'i.IIH!J ·'R -t,2,i'KHJ,II(l:'i _ _!:_It 
ERRA.T.\. 
On 3d pn~. iu Jlfl.~ and twP1ft.h llni!A f.rmn'lop, reuJ, '~(Jf rit~'• tq'H," i11~: 
o!"No'f'. 61b, 1~71.10 
On 6th p~t:('l, in li!Jt •f appnrtJmw "to CltUD'ld. aner .. l..rr, t'J.OOI).OO" nu 
OO(bro h Loalsa :.!,lt()llf)(l,'' re,uJ-" Ltnn · 000.00:' 
On 1Uth ptl,ltt\ ne:u ro-.r, Des ~l•lin • H.ver lmpr lY~U :lL \Ynr D 
•h<>uld rl\11 "~3,6.'14.!11!," In~ I "f:i,l!.'!".l!6," and I k "11:' n 1 
On 111 h ptlgt\ 10 t'levt• .. lb Uuc frnrn l"ft, r..:n.,f, d Nuv 'llh," IU,auJ ,,, "N,r 
Htb:1 
l>n 14-lh Jmge, ''l tlt'th lincfr,•nt~lr,,rr:ad"'pruJiflettiL\·'' lnst1 d .r '1•1upr.' 
and in next line, n.-ad .. ckprec:ntOO," instcat..l ol ''d• prr;-latei • 
On 15lh pagl\ in fi(lt enth lin"" fr· ·m ~op, n:'Bd, ' amuf.!\ A, Pld:1t'l1 iu.~~ u• 
·~ mur:l .. \ Pic.'kH'' 
On 2t.11t pagt·, iu IC()'lUd li110 from J'lp, read • l~l. inllf• n.ti~Jf" ltnn. 
OD 2-Ith pil~r. iu linn, liu~ fr···m lllp, r(!8d .. R n. 1\.dl , ••• ·• '" 0 ·•f" H f). 
Kl'llng," RR1lln tCJith liuu, rt.>&!l, ·• 18.71." in1t1 .ul HI .. 1771." 
Or.1 J311 pagt•, iu 11\'fu.ty·limrt.h lin1~ l'rt•m t~)jJ. rt"Sd ., Uy ,,~h pal~ OuliM 
l'OUnty,''lnstoad of"'41~270.till'' n.11.tl," l.!J7U.7ll' 
On 85th pttgt\ tu aC(.'Ouol of 01 rullcs tH track buill In tt-tm, .. rt~atl "a:JJ," tn t£>Hi'! 
of "5:13." 
Ou pagt" 420, ''Tahle Ntl. 8.., •• Amounl to C\•no•i ~ ·• t 1 l~U tboutd be 
"fllllll.ID," lnolt::ld ofP f109l.ID." 
On pngl, 45th, "Taltlc No. U," IIUtJunl apportluned lO tht' t;t4to lnr t8f;4, 
.. boUhl be .. S3iJ0.52" lu<~tt:ad of '' t:t.'1U,:i2,'' ll.Oil ~Uli'Jllht a.pt.-ortl tued lo Lt!• 
County t1>r 1870 should be' ,..001.32,·' in.,li:.u.tl of •• $U-tt 
On ~gc 52d, "Table 24:,"" tu\41 lz1ft1•JU'I' pllltl to Cctlar c,,ualr, 11hould rc-a~ 
",17,071.15," tustwd of "$7,07'7.15." 
